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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación denominada: “INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN 
EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE LOS ANDES DE APURIMAC 2018” resume aspectos 
referentes a la situación laboral de los docentes de la UTEA, en cuanto 
respecta de la influencia del estrés sobre su desempeño laboral. Con el 
objetivo de determinar la influencia del estrés en el desempeño laboral de 
los docentes de la Universidad Tecnológica de los Andes UTEA de Abancay. 
Para el efecto la muestra de estudio se eligió con el método no probabilístico 
intencionado conformado por docentes de la facultad de ciencias de la salud 
escuela profesional de enfermería. Material y métodos; para el efecto para 
el efecto se aplicaron instrumentos de recolección de datos  como  la  
encuesta  y  la  entrevista  respectivamente  a  fin  de percibir la opinión de 
los que conformaron la muestra de estudio sobre el estrés y su influencia en 
el desempeño laboral de los docentes de la UTEA.  
 
Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el análisis 
e interpretación de la información utilizando para el caso la estadística 
descriptiva e inferencial, cuyos resultados se presentan a través de tablas y 
gráficos estadísticos, contrastándose estos resultados con el estadístico de 
prueba chi cuadrada correspondiente. Cuyo resultado al calcular ha sido 
mayor al chi cuadrada de la tabla. En el presente estudio se concluye que, 
la medida en que influye el estrés si es significativa en el desempeño 
x 
 
laboral de los docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac 
en el 2018. Se ha probado la hipótesis siendo para el cruce de variables │Xc│ 
= 77,382    Xt  │= 9,488 según tabla (4 grados de libertad); se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
 
 
 
Palabras claves: estrés y desempeño laboral de los docentes.
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ABSTRACT 
 
 
 
The present investigation called: "INFLUENCE OF THE STRESS IN THE 
LABOR PERFORMANCE OF THE TEACHERS OF THE TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY GIVES COVER THEM OF APURIMAC  2018"  it  summarizes  
aspects  relating  to  the  labor situation of the teachers of the UTEA, in all that 
it concerns of the influence of the stress  on  his labor performance.  With 
the aim to determine the influence of the stress in the labor performance of 
the teachers  of  the  Technological  University  of  the  Andes  Abancay's 
UTEA.  
 
For the effect the sample of study chose with the method not 
probabilístico meaningfully shaped by teachers of the faculty of sciences of 
the health vocational school of infirmary.  Material and methods; for the 
effect for the effect there were applied instruments of compilation of information 
as the survey and the interview respectively in order to perceive the opinion of 
those who shaped the sample of study on the stress and his influence in the 
labor performance of the teachers of the UTEA. In the present study one 
concludes that, the measure which the stress influences if it is significant in the 
labor performance   of   the   teachers   of   the   Technological   University 
Apurímac's Andes in 2018.  
xii 
 
The hypothesis has been proved being for the crossing variable  Xc  = 
77,382 y Xt  = 9,488 according to table (4 degrees of freedom); the void 
hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted. 
 
 
Key words: stress and labor performance of the teachers.
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo es un aporte que lleva a los docentes en determinadas 
situaciones o momentos de su vida profesional, pueden encontrarse sin 
recursos personales para afrontar el ejercicio de su profesión de una 
manera adecuada y eficaz, lo que deriva en algunos casos en cuadros de 
ansiedad, de baja autoestima, de desbordamiento mental, etc. 
 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha considerado los 
siguientes capítulos: primer capítulo se ha considerado “el problema, 
explicación de la situación problemática, la justificación del estudio, 
formulación del problema se han considerado los objetivos de la 
investigación general y específica”. 
 
En el segundo capítulo se “plantearon las bases teóricas denotado en el 
marco teórico de la investigación, sus antecedentes, bases teóricas, 
terminología básica, las variables e hipótesis”. 
 
En el tercer capítulo comprende: “La metodología de la investigación 
utilizada para el presente estudio, el nivel, tipo, diseño de la investigación, 
población, muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos para 
investigación”. 
 
 
 
xiv 
 
En el cuarto capítulo comprende: “Los resultados y discusión; la 
presentación y análisis  de  resultados,  cuadros,  gráficos, interpretación, 
conclusiones y sugerencias. Finalmente se consideran las referencias 
bibliográficas, y los anexos como la matriz de consistencia, instrumentos de 
recolección de datos”.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1.    EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 
 
“Uno de los sectores profesionales más susceptibles de padecer 
la incidencia de estrés laboral y, en general de cualquier riesgo 
psicosocial es el personal docente. Teniendo en cuenta la magnitud e 
importancia de la incidencia y la frecuencia de estas situaciones, la 
actividad docente es hoy día asumida como una profesión de alto 
riesgo psicosocial por ello, las condiciones labores del sector se ven 
modificadas transformando los centros de enseñanza en ambientes 
no saludables, principio del llamado malestar docente” (Alles, 2008). 
 
 
 
El estrés docente es más que estrés, en tal sentido constituye una 
manifestación de desequilibrio entre las demandas que recibe el 
docente y su capacidad de recursos para responderlas 
adecuadamente, constituye un avisador que estimula al cambio e 
informa su necesidad. 
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Este es un fenómeno universal que ha tomado importancia en las 
últimas décadas, y se considera factor determinante del estrés en el 
personal docente que origina diversas patologías físicas y mentales. 
 
 
Los docentes que laboran en el programa académico profesional 
de enfermería están sometidos a situaciones que causan estrés como 
son: 
La   responsabilidad   de   trabajo, espacio   inadecuado   e 
insuficiente para las labores a realizar, falta de recurso humano 
para la atención adecuada, sobrecarga de trabajo, falta de 
comunicación entre compañeras de trabajo, rotación 
permanente de personal. 
 
 
 
En   resumen,  el   concepto   de   estrés   implica   un   ajuste 
inadecuado entre la persona y su entorno. Es importante no 
olvidar que el estrés es generado por la percepción que 
tiene el individuo; la situación real, objetiva, no tiene apenas 
importancia en el desencadenamiento del estrés. Una misma 
situación puede ser estresante para un individuo y placentera 
para otro. 
 
 
 
Se considera que los docentes de Derecho presentan mayor índice de 
estrés siendo los principales factores que afectan el bienestar del 
docente, influyendo en las relaciones ínter personales, de igual 
manera en el factor económico. 
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1.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para la ejecución de la presente investigación se han formulado las 
siguientes interrogantes: 
 
1.2.1. Problema General 
 
¿En qué medida Influye el estrés en el desempeño laboral de los 
docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac 
en el 2018? 
 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 
¿Cómo influye el nivel de estrés que presentan los docentes de la 
Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el desempeño 
laboral? 
 ¿Cuál es el nivel de influencia de los factores del estrés que 
afectan la Salud de los docentes de la Universidad 
Tecnológica los Andes de Apurímac en el desempeño laboral? 
 
 ¿Cómo influye el estrés que presentan los docentes de la 
Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el 
rendimiento del trabajo?  
 
 ¿Cuál es la influencia del estrés que presentan los docentes 
de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en la 
asistencia laboral? 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Actualmente encontramos a las personas sometidas a un ritmo 
de vida sumamente acelerado, donde las exigencias de la esfera 
individual, social y laboral son elevados, aún más al referirse a los 
docentes universitarios que están sometidas al estrés laboral 
específicamente en la Universidad por la divergencia de trabajo que 
existe. 
“Desde una perspectiva frecuente en la práctica clínica parece 
lógico que en los procesos de ansiedad se trate la angustia, y en la 
depresión.  Pero  también  puede  entenderse  que  la  agitación,  la 
tensión nerviosa, el miedo mal diferenciado, la apatía, la desilusión, la 
tristeza, el sufrimiento, la caída de la actividad, etc. son las 
manifestaciones sintomáticas de una crisis más profunda que hace 
exteriorizar tales manifestaciones de desequilibrio en parte del 
profesorado, tal vez en los   más vulnerables, acaso en los más 
sensibles o en los más implicados; seguramente en quienes disponen 
de menos recursos personales y sociales para superar la crisis” (Alles, 
2008). 
 
 
 
El conflicto entre las necesidades del cuerpo y la no satisfacción de las 
mismas, producen disturbios psíquicos. Las condiciones laborales 
inapropiadas con ambientes inadecuados asociado a un exceso de trabajo, 
falta de recurso humano, la mayoría no cuenta con un perfil profesional 
optimo por falta de capacitación lo que desencadena una sobrecarga de 
trabajo intenso. 
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La labor del docente vive  diariamente  significativos  síntomas  de 
estrés; los principales factores identificados como estrés están 
relacionados con el área afectiva y las relaciones ínter personales. 
 
 
 
La sobre carga de trabajo con lleva a estrés crónico produciendo 
en el personal el síndrome de burtnout que se caracteriza por 
agotamiento emocional, despersonalización   y   falta   de   realización   
personal síntomas físicos de distress. 
Este estudio nos permite acercarnos a identificar factores laborales 
que generan estrés en el docente. Para poder proponer respuestas 
pertinentes a necesidades concretas que mejoran la práctica 
profesional. 
 
Con los resultados de este estudio se pretende dar a conocer el 
nivel de estrés y saber distinguir las alarmas de aviso que nos da 
nuestro organismo del mismo modo nos permite realizar 
recomendaciones de prevención a la patología del estrés para el 
personal de estudio. 
 
Es importante debido a que en la cuidad de Abancay no existe 
investigación en el campo del estrés de los docentes de Universidad 
Tecnológica de los Andes de Abancay; así mismo existen frecuentes 
problemas de salud que va afectando al docente llegando al 
agotamiento y degeneración de enfermedades, lo que permite al 
sistema inmunológico sea más vulnerable   a los agentes patógenos 
internos o externos, como consecuencia se desencadena en 
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desequilibrios en el organismo humano  lo que va en detrimento de la 
salud. 
 
1.4.  OBJETIVOS 
 
Para el logro de los propósitos de la investigación se han planteado 
los siguientes objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar en qué medida influye el estrés en el desempeño laboral 
de los docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac 
en el 2018. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Describir  el  nivel  de  influencia  del  estrés  que  presentan  
los docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de 
Apurímac en el desempeño laboral. 
 
 Analizar el nivel de influencia de los factores del estrés que 
afectan la Salud de los docentes de la Universidad Tecnológica 
los Andes de Apurímac en el desempeño laboral. 
 
 Explicar la influencia del estrés que presentan los docentes 
de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el 
rendimiento del trabajo. 
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 Describir la influencia del estrés que presentan los docentes 
de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en la 
asistencia laboral.
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO  
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. Antecedentes Históricos 
 
El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, “cuando 
un joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año 
de la carrera de medicina en la Universidad de Praga, Hans Selye, 
hijo del cirujano austriaco Hugo Selye, observó que todos los 
enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad 
propia, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, 
pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho 
la atención a Selye, quien le denominó el Síndrome de estar 
Enfermo)”. 
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“Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un 
doctorado en química orgánica en su universidad, a través de una 
beca de la Fundación Rockefeller se trasladó a la Universidad John 
Hopkins en Baltimore E.E.U.U. para realizar un posdoctorado cuya 
segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la Escuela de 
Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos 
experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de 
laboratorio que comprobaron la elevación de las hormonas 
suprarrenales (ACTH, adrenalina y noradrenalina), la atrofia del 
sistema linfático y la presencia de ulceras gástricas. Al conjunto 
de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó estrés 
biológico" (Alvares, 2003). 
 
 
 
Selye consideró “entonces que varias enfermedades 
desconocidas como las cardiacas, la hipertensión arterial y los 
trastornos emocionales o mentales no eran sino la resultante de 
cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en los 
órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían 
estar predeterminadas genética o constitucionalmente… sin  
embargo,  al  continuar  con  sus  investigaciones,  integró  a  sus 
ideas, que no solamente los agentes físicos nocivos actuando 
directamente sobre el organismo animal son productores de 
estrés, sino que además, en el caso del hombre, las demandas de 
carácter social y las amenazas del entorno del individuo que 
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requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del 
estrés”. 
 
A partir de ahí, el estrés ha involucrado en su estudio la 
participación de varias disciplinas médicas, biológicas y 
psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y 
avanzadas. 
 
“Pero ahora bien de acuerdo a lo anterior el concepto de 
estrés proviene desde la década de los 30’s y de ahí en adelante 
empezaron a surgir diversos tipos de estrés, tanto nuevas formas 
de tratamiento así como nuevas características. Es por ello que en 
esta investigación que realizo tengo como fundamento describir 
los diferentes tipos de estrés que existen en la actualidad, sus 
características, conceptos, sus diversos tratamientos, así como 
varios puntos derivados de este mismo” (Alvares, 2003). 
 
 
2.1.2. Historia del Concepto 
Hans Selye (1907-1982) “Fisiólogo y médico vienés, fue también 
director del Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la 
Universidad de Montreal. Fue el responsable de acuñar este 
vocablo. En 1950 publicó su investigación más famosa: Estrés: Un 
estudio sobre la ansiedad… a partir de esta tesis, el estrés o 
síndrome general de adaptación (SGA) pasó a resumir todo un 
conjunto de síntomas psicofisiológicos”. 
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El  estrés: “es  un  fenómeno  que  se  presenta  cuando  las 
demandas  de  la  vida  se  perciben  demasiado difíciles.  La 
persona se siente ansiosa y tensa y se percibe mayor rapidez 
en los latidos del corazón… el estrés es lo que uno nota cuando 
reacciona a la presión, sea del mundo exterior sea del interior de 
uno mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las 
personas de cualquier edad.   Está   producido   por   el   instinto   
del   organismo   de protegerse de las presiones físicas o 
emocionales o, en situaciones extremas, del peligro" (Selye, 
1982). 
 
 
 
En la Pontificia Universidad Católica del Perú existe 
diversas tesis de investigación respecto al Estrés y Consecuencias 
laborales, llegando a las siguientes conclusiones, donde Zavala, 
José (2008), en su trabajo de Estrés y Burnout docente: una 
urgente revisión, menciona que: “El estrés docente es ahora una 
realidad crítica pero callada. En el contexto educativo convergen 
muchos factores estresores que terminan afectando al docente de 
varias maneras sin que éste sea consciente. Hay pruebas que el 
estrés docente existe en las diferentes realidades 
latinoamericanas generando cantidad de problemas de salud en 
los docentes, cuya intensidad es tal, que ha devenido un problema 
mismo de la Salud”. 
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Las abogados ojo licenciadas Elizabeth Joyse Perea 
Aguilar y Gresly Cristina Santiago Gutiérrez, en su tesis 
“relación entre el clima  organizacional   y  nivel  de  estrés  
laboral”  (2004),  en  su conclusión según el cuestionario de clima 
organizacional de Litwin y Striger, el 53.52% de las abogados de 
la Universidad Tecnologica de los Andes de Abancay perciben un 
clima organizacional positivo. 
 
El magíster Prospero Narciso Miranda Carrión, en su tesis 
“relación entre estrés laboral y satisfacción laboral en servidores 
del área de abastecimientos y servicios auxiliares de la UNSACC” 
(2006), en   su   segunda   conclusión   refiere   “en   cuanto   al   
agotamiento emocional, el 46.8% de servidores se siente algunas 
veces agotado cuando termina la jornada de trabajo; el 25.5% 
raramente se siente agotado al iniciar un nueva jornada de  
trabajo; el 27.7% algunas veces siente que el trabajo lo está 
desgastando; el 34% siente que estas demasiado tiempo en su 
puesto. Según la calificación dada se concluye que se tiene un 
grado de estrés laboral MEDIO en referencia al agotamiento 
emocional”. 
 
 
 
Lazarus, (1991) menciona que:  
“Las  variables  que  confieren  a  la  personalidad  las 
características que la hacen más resistente ante las 
demandas de las situaciones  y que  han  recibido  mayor  
atención,  son  aquéllas  que hacen  referencia a  las  
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creencias,  ya  que  en  su  mayor  parte  son tendencias 
generalizadas a percibir la realidad o a percibirse a sí mismo 
de una determinada manera… en 1960, un tribunal en 
Michigan confirmó una demanda de indemnización para un 
trabajador de la cadena de montaje automotor que tenía 
dificultad mantenerse al nivel de las presiones de la cadena 
de producción. Para evitar rezagarse, él trató de trabajar en 
varios montajes en el mismo tiempo y a menudo confundió 
las partes. Por consiguiente, él fue sometido a la crítica 
repetida del capataz. Finalmente él sufrió una crisis 
psicológica”. 
 
 
 
Nociones 
 
Desde 1935, Hans Selye, “(considerado padre del estrés) introdujo 
el concepto de estrés como síndrome o conjunto de reacciones 
fisiológicas no especificas del organismo a diferentes agentes 
nocivos del ambiente de naturaleza física o química”. 
 
 
 
Alles, (2008) menciona que: “El estrés (stress) es un fenómeno 
que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 
demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y tensa y se 
percibe mayor rapidez en los latidos del corazón”. 
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Alvares, (2003) enfatiza que: 
"El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la 
presión, sea del mundo exterior sea del interior de uno 
mismo. El estrés es una reacción normal de la vida de las 
personas de cualquier edad.   Está   producido   por   el   
instinto   del   organismo   de protegerse de las presiones 
físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del 
peligro".  
 
Alles, (2008) menciona que: 
 
 
“El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas 
que perturban   el   equilibrio   emocional   de   la   persona.   
El   resultado fisiológico de este proceso es un deseo de 
huir de la situación que lo provoca o confrontarla 
violentamente. En esta reacción participan casi todos los 
órganos y funciones del cuerpo, incluidos cerebro, los 
nervios, el corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la 
digestión y la función muscular… el estrés es un estímulo 
que nos agrede emocional o físicamente. Si el peligro es 
real o percibido como tal, el resultado es el mismo. 
Usualmente provoca tensión, ansiedad, y distintas 
reacciones fisiológicas… es la respuesta fisiológica, 
psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca 
adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como 
externas”. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
Alles, (2008) menciona que: 
“Estrés   (del   inglés, stress, fatiga,   en   especial   la   fatiga   
de materiales) es toda demanda física o psicológica fuera 
de lo habitual y bajo presión que se le haga al organismo, 
provocándole un estado ansioso. En la mayor parte de los 
casos, el estrés aparece debido a las grandes demandas 
que se le imponen al organismo”. 
 
2.2.1. El Enfoque de Niosh en el Estrés de Trabajo 
 
Alles, (2008) menciona que:  
“Sobre la base de experiencia e investigaciones, NIOSH 
apoya el parecer que las condiciones de trabajo tienen un 
papel principal en causar el estrés de trabajo. Sin embargo, 
no se ignora el papel de factores individuales… según la 
opinión de NIOSH, la exposición a condiciones estresantes 
de trabajo (llamadas causas de estrés) puede tener una 
influencia directa en la salud y la seguridad de trabajador… 
pero como se muestra en el esquema de abajo, factores 
individuales y de otras situaciones pueden intervenir para 
fortalecer o debilitar esta influencia. Unos ejemplos de 
factores del individuo y de la situación que pueden reducir 
los efectos de condiciones estresantes incluyen los 
siguientes”: 
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 El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar o personal 
 Una red de apoyo de amigos y compañeros de trabajo 
 Un punto de vista relajado y positivo 
 
 
 
2.2.2. El Estrés de Trabajo y la Salud 
 
 
 
Alvares, (2003) enfatiza como: 
“El estrés hace que el cerebro se ponga en guardia. La 
reacción del cerebro es preparar el cuerpo para la acción 
defensiva. El sistema nervioso se despierta y las hormonas 
se liberan para avivar los sentidos, acelerar el pulso, 
profundizar la respiración, y tensar los músculos. Esta 
respuesta (a veces llamada la respuesta de luchar o huir) 
es importante porque nos ayuda defendernos contra 
situaciones amenazantes. La respuesta se programa 
biológicamente. Todos reaccionen más o menos de la 
misma manera no importa si la situación sea en la casa o 
en el trabajo… los episodios de estrés que duran poco o 
están infrecuentes representan poco riesgo. Pero cuando 
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las situaciones estresantes continúan no resueltas, se 
queda el cuerpo en un estado constante de activación, lo 
que aumenta la tasa del desgaste a los sistemas biológicos. 
En última instancia, resulta la fatiga o el daño, y la 
habilidad del cuerpo de arreglarse y defenderse  se  puede  
comprometer  seriamente.  Como resultado, aumenta el 
riesgo de herida o de enfermedad” (p. 89) 
 
 
 
Antor, (1999) enfatiza que:  
“Hace 20 años, muchos estudios han considerado la relación 
entre el estrés de trabajo y una variedad de enfermedades. 
Alteraciones de humor y de sueño, el estómago 
descompuesto y el dolor de cabeza, y relaciones  alterados  
con  la  familia  y los  amigos  son  ejemplos de problemas 
relacionados con el estrés que se desarrollan rápidamente y 
se ven comúnmente en estos estudios. Estas señales 
tempranas del estrés de trabajo usualmente están fáciles de 
reconocer. Pero los efectos del estrés de trabajo en las 
enfermedades crónicas son más difíciles de ver porque las 
enfermedades crónicas necesitan mucho tiempo para 
desarrollarse y se pueden influir por muchos factores aparte 
del estrés… sin embargo, la evidencia rápidamente está 
acumulando y sugiere que el estrés tiene un papel 
importante en varios tipos de problemas crónicas de la salud 
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particularmente la enfermedad cardiovascular, las afecciones 
músculo-esqueléticas, y las afecciones psicológico”. 
 
2.2.3. Perfil y causas del estrés profesional docente. 
 
Antor, (1999) menciona que: “Los docentes en determinadas 
situaciones o momentos de su vida profesional, pueden 
encontrarse sin recursos personales para afrontar el ejercicio de 
su profesión de una manera adecuada y eficaz, lo que deriva 
en algunos casos en cuadros de ansiedad, de baja autoestima, 
de desbordamiento mental, etc”. 
 
 
 
Entre  las  causas  de  este  estrés  profesional  docente,  
también conocido como el síndrome de “Burnout” o del 
“profesional quemado”, podrían señalarse: 
 
La tensión que genera la relación directa maestro-alumnos 
por la propia naturaleza del hecho educativo. 
 
 
 
“La personalización de los conflictos generados en el aula 
explicables por procesos de naturaleza psicosocial (edad del 
alumnado, estatus social de las familias, contextos sociales de 
privados, etc.) y que el docente puede percibir como incapaz 
para resolver satisfactoriamente en la práctica diaria” (Antor, 
1999). 
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Cano, (2002) menciona que: 
“La falta de resortes de autocontrol en situaciones de estrés. 
Cabe señalar aquí la disparidad existente entre los 
referentes profesionales adquiridos por los docentes en su 
formación inicial y en su práctica profesional de los últimos 
años y la nueva realidad escolar caracterizada por la 
diversidad y la heterogeneidad de los grupos… ello conlleva 
una clara disfunción entre los resortes y los repertorios 
profesionales disponibles por parte de los enseñantes y las 
necesidades derivadas de la nueva realidad educativa… la 
baja autoestima en el docente producida por la 
autopercepción de que es incapaz de solucionar de manera 
óptima los problemas que se le presentan en el ejercicio de 
su labor… la relación compleja con las familias, que a veces 
proyectan en su relación con el profesorado las 
expectativas sociales desmesuradas, utópicas e 
irracionales respecto a las instituciones educativas. La 
percepción por parte del docente de la baja consideración 
social de su profesión”. 
 
 
 
Manifestaciones de la crisis: alteraciones comportamentales 
en docentes. 
Cano, (2002) menciona que: 
“El desfase entre las demandas que actualmente recibimos 
los docentes y nuestros recursos y capacidad para 
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resolverlas exitosamente genera ineficacia y tensiones que 
al prolongarse estimulan la aparición de conductas 
desajustadas al rol y a la función que  nos  corresponde,  
las  cuales  también  se  oponen  a  nuestros propios 
intereses, a nuestro desarrollo personal… las bajas 
laborales por diagnósticos del grupo psiquiátrico, que en la 
enseñanza alcanzan índices más elevados que en otras 
profesiones de menor presión psicológica, son una de las 
manifestaciones de la crisis,  no  la  más  frecuente,  aunque  
sí  de  las  más  llamativas. Depresión y ansiedad son los 
psicodiagnósticos más frecuentes en el profesorado que 
presenta Incapacidad Laboral Transitoria por diagnósticos 
de este grupo… se muestra cómo las alteraciones 
comportamentales entre los docentes, incluso cuando 
alcanzan referentes psicopatológicas, son alteraciones 
reactivas: suceden como respuesta desajustada a 
situaciones de conflicto, por lo que pueden ser reducidas si 
quien las sufre adquiere competencias para reaccionar y 
manejarse adecuadamente ante problemas que ya son 
normativos en el actual ejercicio de la profesión”. 
 
 
 
Carrasco (2005) enfatiza que:  
“El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas 
que perturban   el   equilibrio   emocional   de   la   persona.   
El   resultado fisiológico de este proceso es un deseo de 
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huir de la situación que lo provoca o confrontarla 
violentamente. En esta reacción participan casi todos los 
órganos y funciones del cuerpo, incluidos, los nervios, el 
corazón, el flujo de sangre, el nivel hormonal, la digestión y 
la función muscular”. 
 
 
¿Qué Causa El Estrés? 
 
 
 
Según Jean Benjamín Stora "el estrés es causado por el instinto 
del cuerpo de protegerse a sí mismo".  
“Este instinto es bueno en emergencias, como el de salirse 
del camino si viene un carro a velocidad. Pero éste puede 
causar síntomas físicos si continua por mucho tiempo, así 
como una respuesta a los retos de la vida diaria y los 
cambios… cuando  esto  sucede,  (explica  Jean)  es  como  
si  su  cuerpo  se preparara  para  salir  fuera  del  camino  
del  carro,  pero  usted  está inmóvil. Su cuerpo está 
trabajando sobre tiempo, sin ningún lugar para usar toda 
esa energía extra. Esto puede hacerlo sentir ansioso, 
temeroso, preocupado y tenso”. 
 
 
 
¿Por qué se produce el estrés? 
 
Según Jean Benjamín Stora 
“En principio, se trata de una respuesta normal del 
organismo ante las situaciones de peligro. En respuesta a 
las situaciones de emboscada, el organismo se prepara 
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para combatir o huir mediante la secreción de sustancias 
como la adrenalina, producida principalmente en unas 
glándulas llamadas suprarrenales o adrenales (llamadas 
así por estar ubicadas adyacentes al extremo superior de 
los riñones). La adrenalina se disemina por toda la sangre 
y es percibida por receptores especiales en distintos lugares 
del organismo, que responden para prepararse para la 
acción”: 
 El corazón late más 
fuerte y rápido 
 
 “Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los 
órganos menos críticos (riñones, intestinos), se 
contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso 
de heridas y para dar prioridad al cerebro y los 
órganos más críticos para la acción (corazón, 
pulmones, músculos)” (Carrasco 2005). 
 La mente aumenta el estado de alerta 
 
 Los sentidos se agudizan 
 
 
 
Utilidad Del Estrés 
 
Carrasco (2005) menciona que: 
“En condiciones apropiadas (si estamos en medio de un 
incendio, nos ataca una fiera, o un vehículo está a punto de 
atropellarnos), los cambios provocados por el estrés resultan 
muy convenientes, pues nos preparan de manera instantánea 
para responder oportunamente y poner nuestra vida a salvo. 
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Muchas personas en medio de situaciones de peligro 
desarrollan fuerza insospechada, saltan grandes obstáculos o 
realizan maniobras prodigiosas”. 
 
 
El Problema Del Estrés 
 
Carrasco, (2005) mencona que: “Lo  que  en  situaciones  apropiadas  
puede  salvarnos  la  vida,  se convierte en un enemigo mortal 
cuando se extiende en el tiempo. Para muchos, las condiciones de 
hacinamiento, las presiones económicas, la sobrecarga de trabajo, el 
ambiente competitivo, etc., son circunstancias que se perciben 
inconscientemente como amenazas. Esto les lleva a reaccionar a la 
defensiva, tornándose irritables y sufriendo consecuencias nocivas 
sobre todo el organismo”: 
     Elevación de la presión sanguínea (hipertensión arterial) 
 
     Gastritis y úlceras en el estómago y el intestino 
 
     Disminución de la función renal 
 
     Problemas del sueño 
 
     Agotamiento 
 
     Alteraciones del apetito 
 
 
 
Descripción 
 
Carrasco (2005) menciona que: 
“El estrés produce cambios químicos en el cuerpo. En una 
situación de estrés, el cerebro envía señales químicas que 
activan la secreción de hormonas (catecolaminas y entre ellas, 
la adrenalina) en la glándula suprarrenal. Las hormonas inician 
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una reacción en cadena en el organismo: el corazón late más 
rápido y la presión arterial sube; la sangre es desviada de los 
intestinos a los músculos para huir del peligro; y el nivel de 
insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice más 
energía… estas reacciones permiten evitar el peligro. A corto 
plazo, no son dañinas. Pero si la situación persiste, la fatiga 
resultante será nociva para la salud general del individuo. El 
estrés puede estimular un exceso de ácido estomacal, lo cual 
dará origen una úlcera. O puede contraer arterias ya dañadas, 
aumentando la presión y precipitando una angina o un paro 
cardiaco. Así mismo, el estrés puede provocar una pérdida o un 
aumento del apetito con la consecuente variación de peso en la 
persona”. 
 
Causas 
 
Carrasco (2005) menciona que:  
“Cualquier suceso que genere una respuesta emocional, puede 
causar estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas (el 
nacimiento de un hijo, matrimonio) como negativas (pérdida del 
empleo, muerte de un familiar).  El  estrés  también  surge  por  
irritaciones  menores,  como esperar  demasiado en una cola 
o en tráfico. Situaciones que provocan estrés en una persona 
pueden ser insignificantes para otra”. 
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Síntomas generales del estrés 
 
Los síntomas generales del estrés son bien conocidos: 
 
- Estado de ansiedad 
 
- Sensación de ahogo e hipoxia aparente 
 
- Rigidez muscular 
 
- Pupilas dilatadas (midriasis) 
 
- Incapacidad de conciliar el sueño (insomnio) 
 
- Falta de concentración de la atención 
 
- Irritabilidad 
 
- Pérdida de las capacidades para la sociabilidad 
 
- Estado de defensa del yo 
 
 
 
 
Tratamiento 
 
Carrasco (2005) menciona que: 
“Frente a la falta de respuesta al tratamiento físico, el doctor 
puede recomendar algún tipo de psicoterapia… también puede 
recetar tranquilizantes, antidepresivos o betabloqueadores 
como medida a corto plazo… sin embargo, en general el uso de 
medicamentos no se recomienda como solución a largo plazo. 
En estos casos no se recomienda el uso de bebidas alcohólicas” 
 
 
Cuidados 
 
Carrasco (2005) menciona que:  
“Si la causa del estrés es única, por ejemplo la pérdida de su 
empleo o un divorcio, enfrente la situación de forma efectiva. 
Comparta sus sentimientos con los amigos. No se imponga más 
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responsabilidades hasta acostumbrarse a la nueva situación… 
si el estrés persiste debido a irritaciones diarias que no se 
pueden modificar, tal vez un cambio radical le ayude, por 
ejemplo encontrar un trabajo menos agobiante”. 
Pero sin duda la mejor terapia es prevenirse, para ello. 
 
 Tener  siempre  a  disposición  una  válvula  de  escape;  
por ejemplo, hacer gimnasia o algún pasatiempo 
 Tener amigos con quienes compartir tanto lo bueno 
como lo malo 
 Aprender   técnicas   de   relajamiento;   por   ejemplo,   
yoga, medicación o auto-hipnosis 
 Evitar el uso de tranquilizantes o alcohol para hacer 
frente a las situaciones de estrés 
 
 
 
“Se debe tener presente, que frente a los cuadros de estrés causados 
por factores negativos, es frecuente que éste se acompañe de un 
proceso depresivo que deberá ser atendido simultáneamente por un 
medico” (Carrasco, 2005) 
 
Puede el Estrés dañar la salud 
 
Carrasco (2005) enfatiza que: 
“El estrés puede causar problemas de salud o empeorarlos si 
usted no aprende formas para confrontarlo. Es necesario hablar 
con un doctor para cerciorarse de que los problemas que tiene 
sean causados por el estrés. Porque también es muy 
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importante analizar pero sobre todo cerciorarse  de  que  sus  
síntomas  no  son  causados  por  otros problemas de salud”. 
Señales Posibles De Estrés 
 
 Ansiedad 
 Dolor en la espalda 
 Estreñimiento o diarrea 
 Depresión 
 Fatiga 
 Dolores de cabeza  
 Presión arterial alta  
 Insomnio 
 Problemas relacionándose con otros 
 Falta de respiración  
 Tensión en el cuello  
 Malestar estomacal 
 Sube o baja de peso 
 
El estrés no siempre es malo 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“El estrés no siempre es malo. De hecho, un poco de estrés es 
bueno. La mayoría de nosotros no puede hacer bien las 
cosas:  deporte, música, baile, trabajo, escuela, sin sentir la 
presión de la competición. Sin el estrés de alcanzar la meta, la 
mayoría de nosotros no sería capaz de terminar un proyecto de 
llegar a trabajar con puntualidad… el estrés es normal, ¿por 
qué se siente uno tan mal? Porque con todas las cosas que 
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le pasan a uno no es difícil sentirse estresado. Las cosas que 
uno no puede controlar son a menudo las más frustrantes. Uno 
puede sentirse mal simplemente por ponerse presión sobre uno 
mismo: sacar buenas notas, tener aspiraciones en un trabajo. 
Una reacción común del estrés es criticarse a uno mismo. 
Uno puede estar tan abatido que las cosas ya no parecen ser 
divertidas y que la vida parece horriblemente preciosa. Cuando 
esto ocurre es fácil pensar que uno no puede hacer nada para 
cambiar las cosas pero, ¡sí que se puede!”. 
 
 
 
El estrés y la alimentación 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“Si una persona no está bien nutrida, su habilidad para 
soportar el estrés se verá realmente disminuida. Comer poco, 
comer mucho o escoger una dieta no balanceada lo puede 
dejar sintiéndose débil y hasta bajarle las defensas del 
organismo. Se debe intentar mejorar los hábitos alimenticios 
para que físicamente la persona se sienta mejor y fuerte para 
manejar el estrés… una  fórmula  de  nutrición  para  combatir  
el  estrés  seria:  una dieta adecuada en calorías, (muy pocas 
le quitan energía), con comidas altamente nutritivas con 
alimentos como carnes magras, ensaladas, frutas y granos 
enteros… una dieta nutritiva completa sin eliminar ciertos 
grupos de alimentos que lo pueden llevar a una deficiencia 
nutricional y a que afecten su estado de ánimo. Mantener una 
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adecuada hidratación tomando 8 vasos de agua al día si es 
posible. Comer con un horario establecido, cada 3-4 horas 
para ayudar a mantener su metabolismo y nivel de energía 
alto”. 
 
 
 
El estrés y los dolores de cabeza 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“¿Cómo puedo saber si el dolor de cabeza es como 
resultado del estrés o por alguna otra causa? Según los 
expertos, la causa de la mayoría de los dolores de cabeza no 
es por enfermedad o secundaria a otra condición médica… 
para muchas personas, el dolor de cabeza puede ser 
precipitado por cambios de temperatura, cambios 
sensoriales de olor o de luz, ingestión de cafeína, por 
sustancia aditiva de alimentos, cambios en patrones de 
sueño y de alimentación. La mayoría de los dolores de 
cabeza son de tipo tensional los cuales son usualmente 
manejados con dieta apropiada y técnicas de reducción del 
estrés… los dolores de cabeza que pueden indicar una 
condición más seria son aquellos que se acompañan de 
fiebre, visión doble, confusión mental, dificultad para hablar, 
con infección respiratoria o trauma craneoencefálico”. 
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Estrés y el sueño 
Cepeda, (2015) menciona que:  
El estrés es la primera causa de insomnio o mala calidad de 
sueño. 
 
¿Qué puedo hacer si el estrés me está afectando el sueño? 
 
“Algunas técnicas para mejorar la calidad del sueño son el uso 
de la Aromaterapia; Aromas como lavanda son reconocidos 
por su efecto calmante y de relajación. Salpique unas gotas en 
un pañuelo y póngalo dentro de la funda de la almohada. Los 
aromas de pino y mejorana tienen también efecto relajante… 
otra forma de combatir el insomnio cuando nuestra mente está 
pensando y dando vueltas, es escribir. Mantenga un diario 
en su mesa de noche y escriba todas las ideas y listas de 
cosas por hacer para el día siguiente que no lo están dejando 
dormir; esto permite que la mente se aclara y logre el descanso 
y la paz que necesita… el ejercicio, como caminar o participar 
de un deporte recreativo realizado 5 a 6 horas antes de la hora 
de dormir, se sabe ayuda a reducir el estrés y a mejorar la 
calidad del sueño. Realizar ejercicios de estiramiento durante 
5 minutos antes de ir a la cama también puede ser 
beneficioso para liberar la tensión muscular y prepararlo para 
el sueño”. 
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Estrés y el trabajo 
 
¿Cómo se puede reducir el nivel de estrés en el trabajo? 
 
Muchas personas experimentan la mayoría de su estrés en los días 
de trabajo. Para combatir el estrés en el trabajo trate de seguir las 
siguientes recomendaciones: 
 
 
 Tome suficiente agua durante el día y evite el exceso de cafeína 
 “No se salte las comidas y mantenga bocadillos saludables en 
su escritorio como frutas deshidratadas (pasitas), nueces y maní 
sin sal, cereal de grano entero tipo granola, galletas de soda” 
(Cepeda, 2015). 
 “Tómese vacaciones frecuentes de 5 minutos, cerrando la puerta 
de su oficina, y durar unos minutos haciendo estiramiento, 
escuchando música relajante, practicando respiración profunda, 
leyendo 5 páginas de una novela o escuchar una cinta de 
meditación” (Cepeda, 2015).
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Forzando tu cuerpo 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“Una gran fuente de estrés es exigir demasiado de uno 
mismo. Si estás trabajando o divirtiéndote 16 horas del día, 
habrás reducido tu tiempo disponible para descansar. Tarde 
o temprano la pérdida de energía  causará  que  tu  cuerpo  
se  atrase  en  su  capacidad  de repararse a sí mismo… no 
habrá suficiente tiempo ni energía para que tu cuerpo 
reponga aquellas células muertas o reestablezca los niveles 
de neurotransmisores cerebrales. Ocurrirán (cambios) en tu 
medio- ambiente interno. Ocurrirá un declive en tu energía. 
Te quedarás sin combustible Si, a pesar de esto continúas 
derrochando tu energía, ocurrirán   cambios   permanentes.   
La   lucha   de   tu   cuerpo   por mantenerse sano a pesar del 
desgaste energético excesivo es una (gran fuente) de estrés 
para tu cuerpo”. 
 
 
 
Factores Medio-Ambientales 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“Los climas demasiado fríos o calientes también pueden ser 
estresantes… la altitud de una ciudad al igual que la 
contaminación por toxinas o venenos también es 
estresantes. Cualquiera de estos factores amenaza a tu 
cuerpo con un cambio en el medio ambiente interno”.
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Estrés alérgico 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“Las reacciones alérgicas son parte natural del mecanismo 
de defensa de tu cuerpo. Cuando eres confrontado con una 
sustancia que tu cuerpo considera que es tóxica, tu cuerpo 
tratará de librarse de ella, ya sea atacándola o 
neutralizándola de alguna manera; si es una sustancia en tu 
nariz, te dará una gripa alérgica. Si es una sustancia en tu 
piel, te saldrán ronchas. Si la inhalas te dará asma… si la 
ingieres te saldrán ronchas por todo el cuerpo. 
Definitivamente la alergia es una fuente de estrés que 
requiere de grandes cambios de energía por parte de tu 
sistema inmunológico para luchar contra aquello que tu 
cuerpo considera peligroso”. 
 
 
Reacción general de adaptación al estrés 
 
Cepeda, (2015) menciona que:  
“El Profesor Haus Selye, científico eminente, un pionero en 
el ámbito de la investigación sobre el estrés, ha creado el 
concepto de una reacción general de adaptación al estrés. 
Este concepto revela las fases fundamentales de reacción al 
estrés… en la Fase A, la reacción de alarma, todas las 
facultades del organismo se encuentran en su estado de 
movilización general, pero sin que algún sistema orgánico en 
particular quede implicado… si el estrés persiste durante un 
período de tiempo suficientemente largo,  el  organismo  se  
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habitúa  al  mismo  y  entra  en  la  fase  de adaptación o de 
resistencia (Fase B). Es durante esta fase que el 
metabolismo se adapta a la presencia del estrés durante 
un periodo de tiempo indeterminado. La reacción del estrés 
se dirige hacia el órgano o la función fisiológica mejor 
capacitada para tratar o suprimir al mismo… la energía 
necesaria para la adaptación es limitada y, si el estrés se 
mantiene, puede ocurrir que el organismo entre en la Fase C, 
la del agotamiento. En esta fase, el órgano o bien la función 
encargada de enfrentar al estrés queda vencido y se 
desmorona”. 
 
 
Los diferentes tipos de estrés 
 
El tratamiento del estrés puede ser complicado y difícil porque existen 
diferentes tipos de estrés: 
     Estrés agudo. 
     Estrés agudo episódico y 
     Estrés crónico. 
Cada uno con sus propias características, síntomas, duración y 
distinto tratamiento. Veamos cada uno de ellos. 
 
Estrés Agudo 
 
Carrazco, (2005) enfatiza que: 
“El estrés agudo es la forma de estrés más común. Proviene 
de las demandas y las presiones del pasado inmediato y se 
anticipa a las demandas y presiones del próximo futuro. El 
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estrés agudo es estimulante y excitante a pequeñas dosis, 
pero demasiado es agotador. Por ejemplo, un descenso 
rápido por una pista de esquí de alta dificultad por la 
mañana temprano puede ser muy estimulante; por la 
tarde puede añadir tensión a la acumulada durante  el 
día; esquiar por encima de las posibilidades puede conducir 
a accidentes, caídas y sus lesiones. De la misma forma un 
elevado nivel de estrés agudo puede producir molestias 
psicológicas, cefaleas de tensión, dolor de estómago y otros 
muchos síntomas”. 
 
 
 
Puesto que es breve, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente 
para producir las grandes lesiones asociadas con el estrés crónico. 
Los síntomas más comunes son: 
 Desequilibrio emocional: una combinación de ira o 
irritabilidad, ansiedad y depresión, las tres emociones del 
estrés. 
 Problemas musculares entre los que se encuentra el dolor 
de cabeza tensional, el dolor de espalda, el dolor en la 
mandíbula y las tensiones musculares que producen 
contracturas y lesiones en tendones y ligamento. 
 Problemas digestivos con molestias en el estómago o en 
el intestino, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento y 
síndrome del intestino irritable. 
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 Manifestaciones generales transitorias como elevación de 
la presión arterial, taquicardia, sudoración de las palmas de 
las manos, palpitaciones cardíacas, mareos, migrañas, 
manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico. 
 
 
 
El estrés agudo puede aparecer en cualquier momento de la vida 
de todo el mundo, es fácilmente tratable y tiene una buena respuesta 
al tratamiento. 
 
 
Estrés agudo episódico: 
 
Carrillo, (1998) menciona que: 
“Existen  individuos  que  padecen  de  estrés  agudo  con  
frecuencia, cuyas vidas están tan desordenadas que siempre 
parecen estar inmersas  en  la  crisis  y  en  el  caos. Van 
siempre corriendo, pero siempre llegan tarde. Si algo puede 
ir mal, va mal. No parecen ser capaces de organizar sus 
vidas y hacer frente a las demandas y a las presiones que 
ellos mismo se infringen y que reclaman toda su atención. 
Parecen estar permanentemente en la cresta del estrés 
agudo… con frecuencia, los que padecen estrés agudo 
reaccionan de forma descontrolada, muy emocional, están 
irritables, ansiosos y tensos. A menudo se describen a sí 
mismos como personas que tienen (mucha energía 
nerviosa). Siempre tienen prisa, tienden a ser bruscos y a 
veces su irritabilidad se convierte en hostilidad. Las 
relaciones interpersonales se deterioran rápidamente 
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cuando los   demás reaccionan con hostilidad real. El lugar 
de trabajo se convierte en un lugar muy estresante para 
ellos”. 
 
 
Enfermedades por estrés 
 
 Cano, (2002) menciona que: “La  práctica  médica  ha  constatado  
por  años  las  enfermedades producto del estrés, los estilos de vida 
actuales son cada día más demandantes, esto lleva el hombre 
moderno a incrementar notablemente en mucho sus cargas 
tensiónales y produce la aparición de diversas patologías”. 
 
 
 
Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés 
pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
 
 
 
1) Enfermedades por Estrés Agudo. 
 
Cano, (2002), menciona que: “Aparecen en los casos de exposición 
breve e intensa a los agentes lesivos, en situaciones de gran 
demanda que el individuo debe solucionar, aparece en forma súbita, 
evidente, fácil de identificar y generalmente es reversible. Las 
enfermedades que habitualmente observan son”: 
     Ulcera por Estrés 
     Estados de Shock 
     Neurosis Post Traumática 
     Neurosis Obstétrica 
     Estado Postquirúrgico 
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2) Patologías por Estrés Crónico. 
 
Cepeda, (2015) sostiene que: “La persistencia del individuo ante los 
agentes estresantes durante meses o aun años, produce 
enfermedades de carácter más permanente, con mayor importancia 
y también de mayor gravedad. El estrés genera inicialmente 
alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica produce   
finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en 
ocasiones falla de órganos blanco vitals”.  
A continuación se mencionan algunas de las alteraciones más 
frecuentes: 
     Dispepsia 
 
     Gastritis 
 
     Ansiedad 
 
     Accidentes 
 
     Frustración 
 
     Insomnio 
 
     Colitis Nerviosa 
 
     Migraña 
 
     Depresión 
 
     Agresividad 
 
     Disfunción Familiar 
 
     Neurosis de Angustia 
 
     Transtornos Sexuales 
 
     Disfunción Laboral 
 
     Hipertensión Arterial 
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     Infarto al Miocardio 
 
     Adicciones 
 
     Trombosis Cerebral 
 
     Conductas antisociales 
 
     Psicosis Severas 
 
 
 
 
Fisiopatológia del Estrés 
 
En la descripción de la enfermedad, se identifican por lo menos las 
siguientes tres fases en el modo de producción del estrés: 
1) Reacción de Alarma: 
 
Charaja, (2011) menciona que:  
“El organismo, amenazado por las circunstancias se altera 
fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, 
especialmente en el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en 
la parte inferior  del  cerebro,  y  por  las  glándulas  
suprarrenales  localizadas sobre los riñones en la zona 
posterior de la cavidad abdominal… el cerebro, al detectar 
la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo quien produce 
(factores liberadores) que constituyen substancias 
específicas que actúan como mensajeros para zonas 
corporales también específicas. Una de estas substancias 
es la hormona denominada   A.C.T.H.   (Adrenal   Cortico   
Trophic   Hormone)   que funciona como un mensajero 
fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hasta la 
corteza de la glándula suprarrenal, quien bajo el influjo de 
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tal mensaje produce la cortisona u otras hormonas llamadas 
corticoides… a su vez otro mensaje que viaja por la vía 
nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, 
activa la secreción de adrenalina. Estas hormonas son las 
responsables de las reacciones orgánicas en toda la 
economía corporal”. 
 
 
 
2) Estado de resistencia: 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“Cuando un individuo es sometido en forma prolongada a 
la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos   
o   sociales el organismo si bien prosigue su adaptación  
a dichas demandas de manera progresiva, puede ocurrir 
que disminuyan sus capacidades de respuesta debido a la 
fatiga que se produce en las glándulas del estrés.  
Durante  esta  fase  suele  ocurrir  un  equilibrio  dinámico  
u homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del 
individuo. Así, si el organismo tiene la capacidad para 
resistir mucho tiempo, no hay problema alguno, en caso 
contrario sin duda avanzará a la fase siguiente”. 
 
3) Fase de Agotamiento: 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“La disminución progresiva del organismo frente a una 
situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran 
deterioro con pérdida importante de las capacidades 
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fisiológicas y con ello sobreviene la fase de agotamiento 
en la cual el sujeto suele sucumbir ante las demandas 
pues se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación 
e interrelación con el medio”. 
 
 
2.2.4. Desempeño Laboral 
 
2.2.4.1. El Estrés Laboral 
 
Según Cano (2002) afirma que: “El estrés laboral se 
conceptualiza como el conjunto de fenómenos que se 
suceden en el organismo del trabajador con la 
participación de los agentes estresantes lesivos derivados 
directamente del trabajo o que con motivo de este, pueden 
afectar la salud del trabajador”. 
 
 
 
1) Factores Psicosociales en el Trabajo. 
 
Cano, (2002) menciona que:  
“Los factores psicosociales en el trabajo representan el 
conjunto de percepciones y experiencias del trabajador, 
algunos son de carácter individual, otros se refieren a las 
expectativas económicas o de desarrollo personal y otros 
más a las relaciones humanas y sus aspectos 
emocionales… el enfoque más común para abordar las 
relaciones entre el medio ambiente psicológico laboral y la 
salud de los trabajadores ha sido a través del concepto de 
estrés. Tanto en los países en desarrollo como en los 
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estados industrializados el medio ambiente de trabajo en 
conjunto con el estilo de vida provocan la acción de 
factores psicológicos y sociales negativos. Por ello la 
importancia de su estudio desde el punto de vista 
profesional ha ido aumentando día con día, estos 
estudios deben incluir tanto los aspectos fisiológicos y 
psicológicos, como también los efectos de los modos de 
producción y las relaciones laborales... las actuales 
tendencias en la promoción de la seguridad e higiene en 
el trabajo incluyen no solamente los riesgos físicos, 
químicos y biológicos de los ambientes laborales, sino 
también los múltiples y diversos factores psicosociales 
inherentes a la empresa y la manera cómo influyen en el 
bienestar físico y mental del trabajador… estos factores 
consisten en interacciones entre el trabajo, su medio 
ambiente laboral, la satisfacción laboral y las condiciones 
de la organización   por  un  lado   y  por   otra   parte  las  
características personales del trabajador, sus 
necesidades, su cultura, sus experiencias y su percepción 
del mundo”. 
 
 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“Los   principales   factores   psicosociales   generadores   
de   estrés presentes en el medio ambiente de trabajo 
involucran aspectos de organización, administración y 
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sistemas de trabajo y desde luego la calidad de las 
relaciones humanas... por ello, el clima organizacional de 
una empresa se vincula no solamente  a  su  estructura  
y  a  las  condiciones  de  vida  de  la colectividad del 
trabajo, sino también a su contexto histórico con su 
conjunto de problemas demográficos, económicos y 
sociales. Así, el crecimiento  económico  de  la  empresa,  
el  progreso  técnico,  el aumento de la productividad y la 
estabilidad de la organización dependen además de los 
medios de producción, de las condiciones de  trabajo, de 
los estilos de  vida, así como  del nivel  de  salud  y 
bienestar de sus trabajadores… en la actualidad se 
producen acelerados cambios tecnológicos en las formas 
de producción que afectan consecuentemente a los 
trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando su 
entorno laboral y aumentando la aparición o el desarrollo 
de enfermedades crónicas por estrés… otros factores 
externos al lugar de trabajo pero que guardan estrecha 
relación con las preocupaciones del  trabajador  se 
derivan  de  sus circunstancias familiares o de su vida 
privada, de sus elementos culturales, su nutrición, sus 
facilidades de transporte, la vivienda, la salud y las 
seguridades el empleo… algunos de  los principales 
factores psicosociales que con  notable frecuencia 
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condicionan la presencia de estrés laboral se señalan a 
continuación”: 
A) Desempeño Profesional: 
 
     Trabajo de alto grado de dificultad 
     Trabajo con gran demanda de atención 
     Actividades de gran responsabilidad 
     Funciones contradictorias 
     Creatividad e iniciativa restringidas 
     Exigencia de decisiones complejas 
     Cambios tecnológicos intempestivos 
     Ausencia de plan de vida laboral 
     Amenaza de demandas laborales 
 
B) Dirección: 
 
     Liderazgo inadecuado 
     Mala utilización de las habilidades del trabajador 
     Mala delegación de responsabilidades 
     Relaciones laborales ambivalentes 
     Manipulación o coacción del trabajador 
     Motivación deficiente 
     Falta de capacitación desarrollo del personal 
     Carencia de reconocimiento 
     Ausencia de incentivos 
     Remuneración no equitativa 
     Promociones laborales aleatorias 
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C) Organización y Función: 
 
     Prácticas administrativas inapropiadas 
     Atribuciones ambiguas 
     Desinformación y rumores 
     Conflicto de autoridad 
     Trabajo burocrático 
     Planeación deficiente 
     Supervisión punitiva 
 
D) Tareas y Actividades: 
 
     Cargas de trabajo excesivas 
     Autonomía laboral deficiente 
     Ritmo de trabajo apresurado 
     Exigencias excesivas de desempeño 
     Actividades laborales múltiples 
     Rutinas de trabajo obsesivo 
     Competencia excesiva, desleal o destructiva 
     Trabajo monótono o rutinario 
     Poca satisfacción laboral 
 
E) Medio Ambiente de Trabajo: 
 
     Condiciones físicas laborales inadecuadas 
     Espacio físico restringido 
     Exposición a riesgo físico constante 
     Ambiente laboral conflictivo 
     Menosprecio o desprecio al trabajador Trabajo no solidario 
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F) Jornada Laboral: 
 
     Rotación de turnos 
     Jornadas de trabajo excesivas 
     Duración indefinida de la jornada 
     Actividad física corporal excesiva 
 
G) Empresa y Entorno Social: 
 
     Políticas inestables de la empresa 
     Ausencia de corporativismo 
     Falta de soporte jurídico por la empresa 
     Intervención y acción sindical 
     Salario insuficiente 
     Carencia de seguridad en el empleo 
     Subempleo o desempleo en la comunidad 
     Opciones de empleo y mercado laboral 
 
 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“Definitivamente   la   evaluación   de   la   presencia,   el   
grado   de participación de estos factores y sus efectos sobre 
la población trabajadora, dependerá de la capacidad del 
médico de Salud en el Trabajo, de sus habilidades y de los 
recursos con que cuente para el monitoreo de las situaciones 
de estrés laboral en determinado centro de trabajo… existen 
diferentes técnicas para medir el estrés, tales como: 
medición de las variaciones de la frecuencia cardiaca, 
monitoreo de la presión sanguínea o de la frecuencia 
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respiratoria, evaluación del gasto energético, medición de 
la productividad, registro estadístico de la fatiga, 
electroencefalograma y medición de los niveles sanguíneos 
de catecolaminas, así como a través de la cuantificación de 
otros neurotransmisores por espectrofotometría, 
fluorometría, cromatorgrafía, radioisótopos o procedimientos 
enzimáticos… sin embargo, sería casi imposible además de 
muy costoso, tratar de medir el estrés laboral en los 
trabajadores utilizando determinaciones químicas 
cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas del 
daño orgánico producido por el estrés, por ello se emplean 
otro tipo de herramientas más viables y cuya de validez y 
confiabilidad han sido debidamente comprobadas… estas 
técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas 
y escalas tales como: la auditoria del estrés de Boston, el 
Inventario de estados de angustia de Spielberg Gorsuch y 
Lushene, el cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe, 
la valoración del estrés de Adam y otros instrumentos 
similares que hacen posible la cuantificación del estrés y sus 
efectos sobre los trabajadores”. 
 
 
 
2) Estrés y actividad profesional 
 
Charaja, (2011) menciona que: “En la práctica médica, al 
observar la incidencia de las enfermedades derivadas del 
estrés, es evidente la asociación entre algunas profesiones en 
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particular y el grado de estrés que en forma genérica 
presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u 
ocupación con características laborales comunes, entre ellos 
resaltan”: 
 
A) Trabajo apresurado: 
 
     Obreros en líneas de producción mecanizadas 
     Cirujanos 
     Artesanos 
B) Peligro constante: 
 
     Policías, Mineros, Soldados, Bomberos, 
     Boxeadores, Toreros 
     Alpinistas, Buzos, Paracaidistas, 
C) Riesgo vital: 
 
     Personal de Aeronavegación Civil y Choferes Urbanos y de 
Transporte Foráneo 
 
D) Confinamiento: 
 
     Trabajadores Petroleros en Plataformas Marinas 
     Marinos 
     Vigilantes, Guardias, Custodios, Celadores 
     Personal de Centros Nucleares o de Investigación 
     Médicos, Enfermeras 
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E) Alta responsabilidad: 
     Rectores 
     Médicos 
     Políticos 
 
F) Riesgo económico: 
  
 
     Gerentes 
     Contadores 
     Ejecutivos Financieros 
     Agentes de Bolsa de Valores 
 
 
 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“Sin embargo, hacen falta estudios formales que permitan 
establecer con mayor precisión las variables participantes 
y correlaciones correspondientes, a efecto de poder 
determinar los porcentajes y mecanismos de participación 
de los agentes estresantes que ocasionan las diferentes 
enfermedades que inciden notablemente sobre estos 
grupos de trabajadores”. 
 
 
 
Manejo del estrés laboral 
 
El tratamiento de las enfermedades por estrés laboral deberá 
siempre dirigirse a erradicarlo a través de controlar los factores o 
las fuerzas causales del mismo. 
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Según Piero (1992): “El criterio general que pretende curar la 
enfermedad en forma aislada mediante tratamiento paliativo de 
las alteraciones emocionales o reparación de las lesiones 
orgánicas es sumamente simplista, limitado y poco racional. 
Así, el tratamiento contra el estrés deberá ser  preventivo  y 
deberá lograrse ejerciendo las acciones necesarias para 
modificar los procesos causales” (p. 78). 
 
  Miranda, (2006) menciona que:   
 
“La prevención y atención del estrés laboral constituyen 
un gran reto, los criterios para contrarrestarlo deberán ser 
organizacionales y personales. Los médicos de salud en 
el trabajo y profesionales afines, deben vigilar a sus 
pacientes y cuando sea posible a toda la organización  con  
objeto  de  manejar  el  estrés  en  forma  efectiva, aunque 
la participación del equipo de salud para efectuar cambios 
sustanciales con frecuencia es más difícil, pues los 
gerentes y empleadores generalmente buscan resolver el 
problema de los trabajadores en forma individual, pero 
rechazan la intervención en el origen del problema cuando 
esto implica la necesidad de cambios en el lugar de 
trabajo, por la posible disyuntiva entre la ganancia 
económica y el bienestar de los trabajadores… el médico 
debe buscar anticipar la situación y aplicar medidas 
profilácticas   efectivas,   la   prevención   primaria   es   un   
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objetivo primordial, las acciones eficaces han demostrado 
éxito económico en las empresas, al mejorar el estado de 
ánimo y el bienestar de los trabajadores disminuyendo las 
enfermedades, remitiendo el ausentismo, elevando la 
productividad y mejorando sustancialmente el 
desempeño y la calidad del trabajo”. 
 
 
 
1) Atención Individual del Problema 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“Los programas de atención individual en los sitios de 
trabajo contemplan la difusión de la información en 
cuanto al estrés, sus causas y la forma de controlarlo 
a través de la educación para la salud de los 
trabajadores para ayudarlos a desarrollar habilidades 
personales que les permitan reducir el problema. Se 
emplea la distribución de trípticos, carteles, conferencias, 
videos, etc… la idea principal consiste en tratar de 
identificar los agentes causales del estrés y lograr hacerlos 
conscientes al trabajador, mostrar a este las posibilidades 
de solución de la situación, o el manejo inteligente del 
estrés para poder actuar en consecuencia y 
contrarrestarlo… es importante, mejorar los hábitos del 
trabajador, la alimentación adecuada, ejercicio físico 
moderado, gradual y progresivo, ritmos de sueño 
adecuados, propiciar las actividades recreativas, disminuir 
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las adicciones y evitar la vida sedentaria… además, son 
de gran utilidad las denominadas técnicas de atención que 
consisten en métodos para ayudar a los trabajadores a 
resolver sus  reacciones  fisiológicas  y  psicológicas,  con  
estrategias  para reducir el estrés en el ambiente laboral. 
Consisten en ejercicios de relajación, autoentrenamiento, 
bioretroestimulación, ejercicios respiratorios, autoestima, 
meditación y aún yoga… en forma complementaria, se 
enseña el uso de estrategias para la administración del 
tiempo, priorización de problemas, desarrollo de la 
capacidad de planeación, técnicas de negociación; así 
como ejercitar habilidades para la toma de decisiones, 
solución de conflictos, conducta asertiva, manejo del 
tiempo y en general el desarrollo de mejores relaciones 
humanas”. 
 
2) Medidas Organizacionales 
 
Charaja, (2011) menciona que: 
“En el manejo colectivo de los factores causales del estrés, 
el criterio predominante consiste desde luego, en reducir 
al máximo las situaciones generadoras de situaciones 
tensiónales dentro de la empresa u organización. Las 
acciones específicas se dirigen hacia las características de 
estructura de la organización, estilos de comunicación, 
procesos de formulación de decisiones, cultura 
corporativa, funciones de trabajo, ambiente físico y 
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métodos de selección y capacitación del personal... es 
importante considerar las mejoras físicas, ergonómicas, de 
seguridad y de higiene del entorno laboral en los centros 
de trabajo, pues tienen particular relevancia para los 
trabajadores al representar la preocupación real y el 
esfuerzo patente de la empresa por mejorar el bienestar 
de sus empleados… las medidas de cambio de la 
organización persiguen la reestructuración de los 
procesos y tareas, que permita desarrollar las 
capacidades del trabajador, mejorando su 
responsabilidad y formas de  comunicación  por  medio  
de  programas  de  asistencia  para  los trabajadores, 
círculos de calidad, grupos de asesoría, soporte, 
participación activa, trabajo de equipo, solidaridad laboral, 
desarrollo profesional, promoción de su creatividad y 
procesos de mejora continua… el cambio se debe 
propiciar por medio de una incorporación gradual de   los   
trabajadores   a   la   organización   a   través   de   diferentes 
estrategias como desarrollo organizacional, adecuación 
de los estilos de liderazgo, redistribución del poder y la 
autoridad, participación responsable y activa en los 
procesos de toma de decisiones de las áreas, 
favoreciendo la comunicación interna formal e informal, 
mejorando el ambiente de trabajo, creando un clima 
laboral favorable a la empresa y propicio para el desarrollo 
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sustentable, sano e integral de la vida productiva de los 
trabajadores”. 
 
 
Consecuencias Del Estrés Laboral En Docentes 
Universitarios 
 
Consecuencias Psíquicas 
 
Conviene prevenir de los efectos más relevantes del estrés en la 
esfera psíquica por su gran trascendencia en la clínica. 
Mecanismos de defensa frente a la situación que se percibe 
como agresora: Proyección. Represión. 
Conversión (enfermedades psicosomáticas). 
Trastornos emocionales: inseguridad, ansiedad / depresión, 
irritabilidad, apatía, pasividad, frustración, agotamiento emocional 
(burnout). 
Alteraciones cognitivas:  Disminución de la capacidad atención, 
disminución de la memoria, inhibición del pensamiento y del 
lenguaje. Alteraciones  de  la  conducta: “conductas  de  
evitación  o  huida (absentismo,  adicciones),  conductas  de  
ataque  (agresión,  quejas, sabotajes,    robos),    conductas    
pasivas    (indiferencia,    falta    de participación en actividades, 
no asunción de las responsabilidades, aislamiento)” (Miranda 
2006). 
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Consecuencias Físicas 
 
Dolores de cabeza (cefalea de tensión) 
Movimientos repetitivos: por ejemplo, de la cara, las piernas, 
etc. (tics, temblores) 
Sequedad de boca: sensación de nudo en la garganta. 
Tensión y dolor muscular: (cervicalgia típica, pero puede ser 
en cualquier músculo) 
Mayor Frecuencia respiratoria: “tos nerviosa”, suspiros. 
Ardor de estómago: digestiones pesadas, flatulencia. 
Diarrea    /    estreñimiento:    colon    irritable,    gases intestinales 
(meteorismo). 
Micción frecuente: pero expulsando muy poca  orina  cada  vez. 
Impotencia sexual, frigidez, fallos menstruales (amenorrea) 
Sequedad de la piel: prurito, irritaciones de la piel y sarpullidos 
que a veces se confunden con dermatitis “alérgicas”. 
Cansancio fácil: ante actividades que anteriormente  no  
suponían ninguna dificultad 
Trastornos  del  sueño: sobre  todo,  dificultad  en  la  conciliación  
y sueño poco reparador, con sensación de no haber descansado 
bastante por la mañana. 
 
 
Consecuencias sociolaborales 
 
Inadaptación al trabajo: con lo que disminuye tanto la cantidad 
como la calidad del trabajo docente. 
Aumento del absentismo: “en número de bajas y en duración de 
las mismas. El estrés mejora al separarse del estresor laboral, 
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pero sólo el pensamiento de volver al aula lo vuelve a 
desencadenar, con lo que la situación de baja se perpetua, 
convirtiéndose a veces en una conducta de evitación” (Miranda, 
2006). 
Estancamiento: Resistencia a innovaciones en métodos de 
trabajo, al cambio en el aula, etc. 
Conflictividad laboral: por lo relatado en puntos anteriores. 
“Burnout” o síndrome del quemado: “considerado como estrés 
crónico en contexto laboral con agotamiento emocional como 
elemento central del síndrome (sensación de no poder dar más de 
sí), sentimientos de inadecuación, sintiendo que las demandas 
laborales exceden sus capacidades, tendiendo a una 
autoevaluación negativa y despersonalización, con actitudes 
pesimistas y negativas para protegerse del agotamiento 
(distanciamiento de los compañeros y de los alumnos, tendencia 
a culpar a los demás de las propias frustraciones laborales, etc.)” 
(Miranda, 2006). 
Disfunciones en la vida social y familiar 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Stres 
Es  la  respuesta  fisiológica  y  de  comportamiento  en  el personal 
que   labora en emergencia al intentar adaptarse a las presiones 
internas y externas del entorno laboral. 
 
 
 
2.3.2. Eutres  
Es lado positivo del stress el personal tendrá entusiasmo, optimismo  
vitalidad  perspectiva,  positiva,  resistencia de enfermedades, vigor, 
físico agilidad mental buena relaciones interpersonales alta 
productividad creatividad. 
 
 
2.3.3. Distress 
Cuando el mecanismo de adaptación al stress empieza negativa con 
fatiga irritabilidad cansancio falta de concentración depresión, tensión, 
pesimismo, baja de producción falta de creatividad y presencia de 
enfermedades.
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2.4. HIPÓTESIS 
 
2.4.1. Hipótesis General 
La medida en que influye el estrés es significativa en el desempeño 
laboral de los docentes de la Universidad Tecnológica los Andes 
de Apurímac en el 2018. 
 
2.4.2. Hipótesis Específicas 
 
 
o El nivel de estrés que presentan los docentes de la Universidad 
Tecnológica los Andes de Apurímac, es regular en el desempeño 
laboral. 
o El nivel de influencia de los factores del estrés que afectan la Salud 
de los docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de 
Apurímac, es significativa en el desempeño laboral. 
o Influye significativamente el estrés que presentan los docentes de 
la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el 
rendimiento del trabajo. 
 
o Existe una influencia significativa entre el estrés que presentan los 
docentes de la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac y 
la asistencia laboral. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable Independiente 
 
El estrés 
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2.5.2. Variable Dependiente 
 
Desempeño laboral 
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
 
 VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  Índices / 
valoración 
 Instrumento 
 
 
 
 
 
 
1. EL ESTRÉS 
1.1.  NIVELES DE ESTRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  FACTORES DE ESTRÉS 
Bajo 
Medio 
Alto 
 
 
Emocional 
Cognitiva 
Fisiológicas 
 
 
Tensión 
Irritabilidad 
Cansancio 
Desconcentración 
Confusión 
Preocupación 
Gastroenterológico 
Dermatológico 
Cardiovascular 
Respiratorio 
 
SI NO 
POCO 
 
 
 
 
 
SI NO 
NUNCA 
 
 
 
 
 
SI NO 
REGULAR 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
2. DESEMPEÑO 
LABORAL 
 
2.1.  RENDIMIENTO 
LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. INASISTENCIA 
LABORAL 
Asistencia 
 
Puntualidad 
 
Dictado o 
sesiones de 
aprendizaje 
 
Relaciones 
interpersonal 
 
Solución de 
conflictos 
 
Relación 
afectiva y 
armónica 
 
 
 
 
 
Inasistencia 
constante 
 
Amonestaciones 
 
Llamadas de 
atención 
 
Descuento 
Bueno 
 
Regular 
 
Deficiente 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el presente trabajo de investigación aplicamos el método de 
investigación científica, según Tamayo (1988) citado por Valderrama 
(2002) quien indica que: 
“El método científico en función de los procedimientos y 
técnicas que se utilizan para resolver problemas planteados. 
Uno de los propósitos del método científico es llegar a la 
comprensión de los fenómenos o hechos que  se  estudian.  
El  estudio  ex  post  facto,  término  que proviene del latín y 
significa después de ocurridos los hechos, es un tipo  de  
investigación  sistemática  que  controla  la  variable 
independiente” (p. 269) 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizara 
como método general el método de investigación científica, métodos 
lógicos y como métodos específicos: el método inductivo, deductivo, 
analítico y sintético; las que se utilizaran el razonamiento a fin de 
obtener resultados que parten de hechos particulares, generales, 
descomposición y de resumen. Debido a que nuestro estudio está 
basado en aplicaciones estadísticas con el uso de una serie de 
instrumentos adecuados y pertinentes al caso. 
 
 
3.2 . DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Nivel y Tipo 
 
 
 
El tipo de investigación, “según el propósito de investigación, es 
básico; en tanto que según la estrategia de investigación es una 
investigación no experimental” (Charaja, 2011, p.176), porque se 
abordará “hechos de la realidad relacionándola con una causa…  
e s decir, la comprensión del hecho se logra a partir de una causa… 
explicar un hecho es hacer que sea comprensible y entendible” 
(Charaja, 2011, p.161). 
 
El nivel o alcance de la investigación científica es el  
explicativo, busca denota las causas o sus antecedentes. Según el 
enfoque asumido es cuantitativo porque se han utilizado datos 
estadísticos cuantitativos a través de la medición de frecuencias de las 
variables afectadas.
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Según  el  alcance  temporal  es  longitudinal  o  diacrónica  
porque  el estudio se realizará en el periodo comprendido de 2018. 
 
 
 
3.2.2. Diseño 
 
“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de 
estrategias procedimentales y metodológicas definidas y 
elaboradas previamente para desarrollar el proceso investigativo, 
guiando los propósitos a través de la prueba de hipótesis, para el 
presente estudio es  de  carácter  no experimental  y cuyo  diseño  
es el  explicativo causal” (CHARAJA, 2011: 161). 
 
 
 
DISEÑO ESPECÍFICO 
 
Para el presente estudio se establecerá el diseño: 
 
y = f (x)  
Dónde: 
 
X = La variable independiente = estrés 
 
 
F = función 
 
 
Y = la variable dependiente = desempeño labora
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1. Población: 
 
Es finita por que el número de la población que lo compone es 
limitado, formado por los docentes de la Universidad Tecnológica 
de los Andes de Abancay – 2018. 
 
 
3.3.2. Muestra: 
 
Para la determinación de la muestra, se realizara a través del método 
de muestreo non probabilístico de tipo intencionado. La muestra a 
estadio constituida por los docentes que laboran en el programa 
académico profesional de enfermería de la Universidad Tecnológica 
de  los  Andes  de  Abancay  -  2018,  entre  5  nombrados  y  70 
contratados. 
 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Tecnicas 
La encuesta 
Se elaboró un instrumento estructurado de recolección de datos 
primarios mediante la obtención de información que el investigador 
desconoce o evalúa los conocimientos que el encuestado posee 
sobre un tema determinado. 
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Obtener información  aplicable  a determinados propósitos  de  la 
encuesta,   recopila   información   de   acuerdo   a   las   hipótesis 
planteadas tendiente a contribuir determinado número de cuadros 
estadísticos 
 
El análisis documental 
 
Describe la separación de información que proviene de revistas, 
libros, investigaciones, información y otros documentos respecto a 
las variables e indicadores; encaminados a cumplir los objetivos 
 
3.4.2. Instrumentos 
 
El cuestionario 
Conjunto de preguntas a las que el docente responderá oralmente 
o por escrito, cuyo fin será poner en evidencia determinados 
aspectos sobre el estrés. 
Las fichas o guías de análisis. 
Material que nos permitirá clasificar los diferentes tipos de estrés 
que se presenta en los docentes de la UTEA como resultado de la 
entrevista y la encuesta. 
 
3.4.3. Fuentes 
Fuentes Primarias 
Se obtuvo documentos originales e información de Internet, 
para desarrollar el marco teórico y definir conceptos del plan de 
tesis 
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Fuentes Secundarias 
Se dialoga con expertos para recolectar información y elaborar 
el plan de tesis 
 
3.4.4. Técnicas de Procesamiento de Datos 
 
 Procesamiento Estadístico 
 
1.  Codificación. 
2.  Tabulación. 
3.  Medidas de tendencia central. 
4.  Medidas de dispersión o variación. 
 
 
 
 
 Representación Grafica 
 
1.  Histogramas. 
2.  Polígonos de frecuencias. 
3.  Barras simples. 
 
 Análisis e Interpretación de Resultados 
 
1.  Análisis y síntesis. 
2.  comparación. 
3.  exploratorio 
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3.4.5. Diseño de la Prueba de Hipótesis 
 
a)   Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho        : La medida en que influye el estrés NO es significativa 
en el desempeño laboral de los docentes de la Universidad 
Tecnológica los Andes de Apurímac en el 2018                   
P1 = P2 = P3 =... = Pn 
H1          : La medida en que influye el estrés SI es significativa 
en el desempeño laboral de los docentes de la Universidad 
Tecnológica los Andes de Apurímac en el 2018. 
P1 ≠ P2 ≠ P3 ≠  ... ≠ Pn 
b)   La prueba es unilateral y de cola derecha.  
c)   Nivel de significación: 
α = 0,05 (5%) 
d)   Prueba estadística: 
Chi cuadrado se obtendrá X2.  
Calculo del estadístico de prueba.
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos: 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
VARIABLE INDEPENDIENTE – INFLUENCIA DEL ESTRES 
TABLA N° 1: Percibe ud. Un ambiente de tensión en su centro 
laboral 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
20 
30 
75 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
60,0 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar 
los instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como:
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- 25 docentes perciben que no existe un ambiente de tensión en su centro 
laboral es decir la UTEA, lo que representa el 33,3% de la muestra elegida 
para la investigación. 
 
- 20 docentes perciben que a veces si existe un ambiente de tensión en su 
centro laboral es decir la UTEA, lo que representa el 26,7% de la muestra 
elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que si existe un ambiente de tensión en su centro 
laboral es decir la UTEA, lo que representa el 40% de la muestra elegida 
para la investigación. 
 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron si existe 
un ambiente de tensión en su centro laboral es decir en la UTEA. 
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TABLA N° 2: Manifiesta ansiedad durante su desempeño laboral 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
10 
40 
75 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
46,7 
100,0 
FUENTE. Guía de 
entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
 
 
 
- 25 docentes perciben que no manifiestan ansiedad durante su labor 
cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que a veces se manifiestan ansiedad durante su 
labor cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que si se manifiesta ansiedad durante su labor 
cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron 
si existe una manifestación de la ansiedad durante su labor 
cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 3: Muestra ud. Ira o rabia cuando percibe que su trabajo no 
es valorado 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
40 
10 
75 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
86,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
 
 
 
- 25 docentes perciben que no manifiestan ansiedad durante su labor 
cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que a veces se manifiestan ansiedad durante su 
labor cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que si se manifiesta ansiedad durante su labor 
cotidiana en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron si existe 
una manifestación de la ansiedad durante su labor cotidiana en su 
desempeño laboral como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 4: Se irrita con facilidad ante la incomodidad laboral 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
20 
30 
75 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
60,0 
100,0 
FUENTE. Guía de 
entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
 
 
 
- 25 docentes perciben que no se irrita con facilidad ante la incomodidad 
laboral en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
-  20  docentes  perciben  que  a  veces  se  irrita  con  facilidad  ante  la 
incomodidad laboral en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo 
que representa el 26,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que si se irrita con facilidad ante la incomodidad 
laboral en su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 40% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si se 
irrita con facilidad ante la incomodidad laboral en su desempeño laboral 
como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 5:Se siente fatigado o cansado durante su desempeño laboral 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
10 
40 
75 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
46,7 
100,0 
FUENTE. Guía de 
entrevista 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
 
 
 
 
- 25 docentes perciben que no se siente fatigado o cansado durante su 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 33,3% 
de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que a veces se siente fatigado o cansado durante su 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 13,3% 
de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que si se siente fatigado o cansado durante su 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 53,3% 
de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si se 
siente fatigado o cansado durante su desempeño laboral como docente en la 
UTEA. 
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TABLA N° 6:Tiene problemas de memoria 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
40 
10 
75 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
86,7 
100,0 
FUENTE. Guía de 
entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
 
 
 
 
- 25 docentes perciben que no manifiesta o tiene problemas con la 
memoria para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 
33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 40 docentes perciben que a veces manifiesta o tiene problemas con la 
memoria para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que si manifiesta o tiene problemas con la 
memoria para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 
13,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que a 
veces manifiesta o tiene problemas con la memoria para su desempeño 
laboral como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 7: Se desconcentra en sus quehaceres laborales 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
20 
30 
75 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
60,0 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar 
los instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no se desconcentra en sus quehaceres 
laborales para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 
33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 20 docentes perciben que a veces se desconcentra en sus quehaceres 
laborales para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 26,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que si se desconcentra en sus quehaceres laborales 
para su desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 40% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si se 
desconcentra en sus quehaceres laborales para su desempeño laboral como 
docente en la UTEA. 
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TABLA N° 8: la inestabilidad emocional le crea confusión en sus actividades. 
 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
10 
40 
75 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
46,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que la inestabilidad emocional no le crea confusión 
en sus actividades como docente en la UTEA, lo que representa el 33,3% de 
la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que la inestabilidad emocional a veces le crea 
confusión en sus actividades como docente en la UTEA, lo que representa 
el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 40 docentes perciben que la inestabilidad emocional si le crea confusión en 
sus actividades como docente en la UTEA, lo que representa el 53,3% de la 
muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que la 
inestabilidad  emocional  si  le  crea  confusión  en  sus  actividades  como 
docente en la UTEA. 
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TABLA N° 9: Se siente preocupado cuando no le salen bien las cosas 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
40 
10 
75 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
86,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no se siente preocupado cuando no le salen bien 
las cosas como docente en la UTEA, lo que representa el 33,3% de la 
muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que a veces se siente preocupado cuando no 
le salen bien las cosas como docente en la UTEA, lo que representa el 53,3% 
de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que si se siente preocupado cuando no le salen bien 
las cosas como docente en la UTEA, lo que representa el 13,3% de la 
muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que a 
veces  se  siente  preocupado  cuando  no  le  salen  bien  las  cosas  como 
docente en la UTEA. 
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TABLA N° 10: Presenta trastornos respiratorios. 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
20 
30 
75 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
60,0 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no presenta trastornos respiratorios en el 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 33,3% 
de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 20 docentes perciben que a veces presenta trastornos respiratorios en el 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 26,7% 
de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que si presenta trastornos respiratorios en el 
desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa el 40% 
de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si 
presenta trastornos respiratorios en el desempeño laboral como docente en 
la UTEA. 
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TABLA N° 11: Muestra trastornos dermatológicos 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
10 
40 
75 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
46,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no presenta o muestra trastornos dermatológicos 
en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 10 docentes perciben que a veces presenta o muestra trastornos 
dermatológicos en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que si presenta o muestra trastornos dermatológicos 
en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 53,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si 
presenta  o  muestra  trastornos  dermatológicos  en  el  desempeño  laboral 
como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 12: Posee trastornos gastrointestinales 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
40 
10 
75 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
53,3 
13,3 
100,0 
33,3 
86,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no presenta o muestra trastornos 
gastrointestinales en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que a veces presenta o muestra trastornos 
gastrointestinales en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que presenta o muestra trastornos gastrointestinales 
en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 13,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si 
presenta o muestra trastornos gastrointestinales en el desempeño laboral 
como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 13: Presenta trastornos osteomusculares 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
20 
30 
75 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
26,7 
40,0 
100,0 
33,3 
60,0 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no presenta o muestra trastornos 
osteomusculares en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 20 docentes perciben que a veces presenta o muestra trastornos 
osteomusculares en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 26,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que presenta o muestra trastornos osteomusculares 
en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 40% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si 
presenta o muestra trastornos osteomusculares en el desempeño laboral 
como docente en la UTEA. 
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TABLA N° 14: Muestra trastornos cardiovasculares 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido   NO 
 
A VECES 
SI 
Total 
25 
10 
40 
75 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
13,3 
53,3 
100,0 
33,3 
46,7 
100,0 
FUENTE. Guía de entrevista 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan como: 
 
- 25 docentes perciben que no presenta o muestra trastornos 
cardiovasculares en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que a veces presenta o muestra trastornos 
cardiovasculares en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que 
representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que presenta o muestra trastornos cardiovasculares 
en el desempeño laboral como docente en la UTEA, lo que representa 
el 53,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que si 
presenta o muestra trastornos cardiovasculares en el desempeño laboral 
como docente en la UTEA. 
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4.2. VARIABLE DEPENDIENTE - DESEMPEÑO LABORAL 
 
 
 
 
TABLA N° 1. Considera ud. Que la asistencia a su centro de trabajo 
o laboral es: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido  DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
5 
45 
25 
75 
6,7 
60,0 
33,3 
100,0 
6,7 
60,0 
33,3 
100,0 
6,7 
66,7 
100,0 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
- 5 docentes perciben que el control de la asistencia a su centro de trabajo o 
laboral en la UTEA es deficiente, lo que representa el 6,7% de la muestra 
elegida para la investigación. 
 
- 45 docentes perciben que el control de la asistencia a su centro de trabajo 
o laboral en la UTEA es regular, lo que representa el 60% de la muestra 
elegida para la investigación. 
 
- 25 docentes perciben que el control de la asistencia a su centro de trabajo 
o laboral en la UTEA es bueno, lo que representa el 33,3% de la muestra 
elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que el 
control de la asistencia a su centro de trabajo o laboral en la UTEA es 
regular. 
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TABLA N° 2. Percibe ud. Que la puntualidad es un indicador que denota 
un desempeño laboral, luego lo considera como: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido  DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
7 
43 
25 
75 
9,3 
57,3 
33,3 
100,0 
9,3 
57,3 
33,3 
100,0 
9,3 
66,7 
100,0 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
- 7 docentes perciben que la puntualidad es un indicador que denota 
un desempeño laboral, luego lo considera como deficiente, lo que 
representa el 9,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 43 docentes perciben que la puntualidad es un indicador que denota 
un desempeño laboral, luego lo considera como regular, lo que representa 
el 57,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
- 25 docentes perciben que la puntualidad es un indicador que denota 
un desempeño laboral, luego lo considera como bueno, lo que representa 
el 33,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron la 
puntualidad es un indicador que denota un desempeño laboral, luego lo 
considera como regular. 
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TABLA N° 3. Las relaciones interpersonales en el área, basados en el respeto, 
la responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua. En nuestra  
organización es: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido  DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
10 
40 
25 
75 
13,3 
53,3 
33,3 
100,0 
13,3 
53,3 
33,3 
100,0 
13,3 
66,7 
100,0 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-  10  docentes  perciben  que  las  relaciones  interpersonales  en  el  área, 
basados  en  el  respeto,  la  responsabilidad,  la  solidaridad  y la  confianza 
mutua en la UTEA como organización es considerada como deficiente, 
lo que representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
-  40  docentes  perciben  que  las  relaciones  interpersonales  en  el  área, 
basados  en  el  respeto,  la  responsabilidad,  la  solidaridad  y la  confianza 
mutua en la UTEA como organización es considerada regular, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
-  25  docentes  perciben  que  las  relaciones  interpersonales  en  el  área, 
basados  en  el  respeto,  la  responsabilidad,  la  solidaridad  y la  confianza 
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mutua en la UTEA como organización es considerada como bueno, lo que 
representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron las 
relaciones interpersonales en el área, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua en la UTEA como 
organización es considerada como regular. 
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TABLA N° 4. Colabora en la solución pacífica de los conflictos que afectan la 
gestión institucional. Luego considera que es: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
15 
 
50 
 
10 
 
75 
 
20,0 
 
66,7 
 
13,3 
 
100,0 
 
20,0 
 
66,7 
 
13,3 
 
100,0 
 
20,0 
 
86,7 
 
100,0 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
- 15 docentes perciben que la colaboración en la solución pacífica de los 
conflictos que afectan la gestión institucional en la UTEA, luego es 
considerada como deficiente, lo que representa el 20% de la muestra elegida 
para la investigación. 
 
- 50 docentes perciben que la colaboración en la solución pacífica de los 
conflictos que afectan la gestión institucional en la UTEA, luego es 
considerada como regular, lo que representa el 66,7% de la muestra elegida 
para la investigación.
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- 10 docentes perciben que la colaboración en la solución pacífica de los 
conflictos que afectan la gestión institucional en la UTEA, luego es 
considerada como bueno, lo que representa el 13,3% de la muestra elegida 
para la investigación. 
 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que la 
colaboración en la solución pacífica de los conflictos que afectan la gestión 
institucional en la UTEA, luego es considerada como regular. 
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TABLA N° 5. Percibe que la relación afectiva y armónica con sus compañeros de trabajo es: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
13 
 
50 
 
12 
 
75 
 
17,3 
 
66,7 
 
16,0 
 
100,0 
 
17,3 
 
66,7 
 
16,0 
 
100,0 
 
17,3 
 
84,0 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de 
datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
- 13 docentes perciben que la relación afectiva y armónica con sus 
compañeros de trabajo en la UTEA es considerada como deficiente, lo que 
representa el 17,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 50 docentes perciben que la relación afectiva y armónica con sus 
compañeros de trabajo en la UTEA es considerada como regular, lo que 
representa el 66,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 12 docentes perciben que la relación afectiva y armónica con sus 
compañeros de trabajo en la UTEA es considerada como bueno, lo que 
representa el 16% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que la 
relación afectiva y armónica con sus compañeros de trabajo en la UTEA es 
considerada como regular. 
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TABLA N° 6. Su labor de docente en el dictado o desarrollo de sesiones 
de aprendizaje es considerado por ud como: 
 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
5 
 
30 
 
40 
 
75 
 
6,7 
 
40,0 
 
53,3 
 
100,0 
 
6,7 
 
40,0 
 
53,3 
 
100,0 
 
6,7 
 
46,7 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-  05 docentes perciben que su labor de docente en el dictado o desarrollo 
de sesiones de aprendizaje en la UTEA es considerada como deficiente, lo 
que representa el 6,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 30 docentes perciben que su labor de docente en el dictado o desarrollo de 
sesiones de aprendizaje en la UTEA es considerada como regular, lo que 
representa el 40% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 40 docentes perciben que su labor de docente en el dictado o desarrollo de 
sesiones de aprendizaje en la UTEA es considerada como bueno, lo que 
representa el 53,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que su 
labor de docente en el dictado o desarrollo de sesiones de aprendizaje en la 
UTEA es considerado como bueno. 
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TABLA N° 7. El control de las Inasistencias en la institución donde labora 
es: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido REGULAR 
BUENO 
Total 
 
5 
 
70 
 
75 
 
6,7 
 
93,3 
 
100,0 
 
6,7 
 
93,3 
 
100,0 
 
6,7 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-  05 docentes perciben que la situación del control de las inasistencias en la 
institución donde labora la UTEA es considerada como regular, lo que 
representa el 6,7% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 70 docentes perciben que la situación del control de las inasistencias en la 
institución donde labora la UTEA es considerada como buena, lo que 
representa el 93,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que la 
situación del control de las inasistencias en la institución donde labora la 
UTEA es considerada como bueno.
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TABLA N° 8. La forma de las amonestaciones por incumplimiento de su labor 
docente lo percibe como: 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
15 
 
50 
 
10 
 
75 
 
20,0 
 
66,7 
 
13,3 
 
100,0 
 
20,0 
 
66,7 
 
13,3 
 
100,0 
 
20,0 
 
86,7 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-   15 docentes perciben que la forma de las amonestaciones por 
incumplimiento de su labor docente en la UTEA es considerada como 
deficiente, lo que representa el 20% de la muestra elegida para la 
investigación. 
 
- 50 docentes perciben que la forma de las amonestaciones por 
incumplimiento  de  su  labor  docente  en  la  UTEA  es  considerada  como 
regular, lo que representa el 66,7% de la muestra elegida para la 
investigación.
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- 10 docentes perciben que la forma de las amonestaciones por 
incumplimiento de su labor docente en la UTEA es considerada como buena, 
lo que representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
 
 
 
 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que la 
forma de las amonestaciones por incumplimiento de su labor docente en la 
UTEA es considerada como regular. 
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TABLA N° 9. Las llamadas de atención por inasistencia a la institución su 
procedimiento considera que es. 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
40 
 
25 
 
10 
 
75 
 
53,3 
 
33,3 
 
13,3 
 
100,0 
 
53,3 
 
33,3 
 
13,3 
 
100,0 
 
53,3 
 
86,7 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-  40 docentes perciben que las llamadas de atención por inasistencia a la 
institución  en  cuanto  respecta  a  su  procedimiento  considera  que  es 
deficiente, lo que representa el 53,3% de la muestra elegida para la 
investigación. 
 
- 25 docentes perciben que las llamadas de atención por inasistencia a la 
institución en cuanto respecta a su procedimiento considera que es regular, 
lo que representa el 33,3% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 10 docentes perciben que las llamadas de atención por inasistencia a la 
institución en cuanto respecta a su procedimiento considera que es buena, 
lo que representa el 13,3% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que las 
llamadas de atención por inasistencia a la institución en cuanto respecta a su 
procedimiento considera que es deficiente. 
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TABLA N° 10. Es correcto el descuento que se ejecuta por inasistir 
frecuentemente. Luego su procedimiento se considera Como: 
 
 
  
 
Frecuencia 
 
 
Porcentaje 
 
 
Porcentaje válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
 
Válido DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
 
25 
 
45 
 
5 
 
75 
 
33,3 
 
60,0 
 
6,7 
 
100,0 
 
33,3 
 
60,0 
 
6,7 
 
100,0 
 
33,3 
 
93,3 
 
100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
 
 
Análisis e interpretación de los resultados que se han obtenido al aplicar los 
instrumentos de recolección de datos las cuales se precisan en cuanto 
respecta al desempeño laboral: 
 
-   25 docentes perciben que es correcto el descuento que se ejecuta por 
inasistir frecuentemente, luego su procedimiento se considera como 
deficiente, lo que representa el 33,3% de la muestra elegida para la 
investigación. 
 
- 45 docentes perciben que es correcto el descuento que se ejecuta por 
inasistir frecuentemente, luego su procedimiento se considera como regular, 
lo que representa el 60% de la muestra elegida para la investigación. 
 
- 05 docentes perciben que es correcto el descuento que se ejecuta por 
inasistir frecuentemente, luego su procedimiento se considera como buena, 
lo que representa el 06,7% de la muestra elegida para la investigación.
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En conclusión la mayoría de los docentes encuestados percibieron que es 
correcto el descuento que se ejecuta por inasistir frecuentemente, luego su 
procedimiento se considera como regular. 
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4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
a)   Planteamiento de las Hipótesis:  
 
 
 
Ho          : La medida en que influye el estrés NO es significativa en 
el desempeño laboral de los docentes de la Universidad Tecnológica 
los Andes de Apurímac en el 2018. 
H1          : La medida en que influye el estrés SI es significativa en 
el desempeño laboral de los docentes de la Universidad Tecnológica 
los Andes de Apurímac en el 2018. 
. 
 
b)   Nivel de significación: 
 
 = 0,05 (5%) 
 
c)   Prueba estadística: 
 
Por la naturaleza del estudio se aplicó el estadístico chi 
cuadrada. 
 
d)   Cálculo del estadístico de prueba. 
 
 
 
Prueba  de hipótesis: 
PRUEBA DE HIPOTESIS: PRIMERA 
VARIABLE 
 
 
VALORACION 
  
Frecuencias 
 
 fo fe (fo - fe)
2/ fe 
SI 27 25 0,16 
 
A VECES 
 
25 
 
25 
 
0,00 
NO 23 25 0,16 
TOTAL 75 75 0,32 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS
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Prueba de hipótesis:  
PRUEBA DE HIPOTESIS: SEGUNDA VARIABLE 
 
 
VALORACION 
  
Frecuencias 
 
 fo fe (fo - fe)
2/ fe 
DEFICIENTE 13 25 05,76 
 
REGULAR 
 
41 
 
25 
 
10,24 
BUENO 21 25 00,64 
TOTAL 75 75 16,64 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA VARIABLE 
 
 N observado N esperada Residuo 
A VECES 
NO 
SI 
Total 
25 
 
23 
 
27 
 
75 
25,0 
 
25,0 
 
25,0 
,0 
 
-2,0 
 
2,0 
 
 
 
Estadísticos de prueba 
 
 VAR00002 
Chi-cuadrado 
 
Gl 
 
Sig. Asintótica 
,320a 
 
2 
 
,852 
 
 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 
mínima de casilla esperada es 25,0.
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SEGUNDA VARIABLE 
 
 N observado N esperada Residuo 
DEFICIENTE 
REGULAR 
BUENO 
Total 
13 
 
41 
 
21 
 
75 
25,0 
 
25,0 
 
25,0 
-12,0 
 
16,0 
 
-4,0 
 
 
 
 
Estadísticos de prueba 
 
 VAR00001 
Chi-cuadrado 
 
Gl 
 
Sig. Asintótica 
16,640a 
 
2 
 
,000 
 
 
Tablas cruzadas 
 
VARIABLE 1*VARIABLE 2 
 
 
 
 VARIABLE 2  
 
 
Total DEFICIENTE REGULAR BUENO 
VARIABLE 1 A VECES 
NO 
SI 
Total 
13 
0 
0 
13 
12 
23 
6 
41 
0 
0 
21 
21 
25 
23 
27 
75 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 
  
Valor 
 
gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 
N de casos válidos 
77,382a 
 
85,330 
 
49,060 
 
75 
4 
 
4 
 
1 
,000 
 
,000 
 
,000 
 
 
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,99. 
 
 
 
D.- REGION DE RECHAZO Y ACEPTACION 
Si │Xc│   │Xt│   entonces se rechaza la  Hipótesis Nula (Ho) y se acepta 
la Hipótesis Alterna (Ha); caso contrario se acepta la Hipótesis Nula ( Ho ). 
PRIMERA VARIABLE:  XC = 0,32 y Xt = 5,99 para 2 grados de libertad 
SEGUNDA VARIABLE: XC = 16,64 y Xt = 5, 99  para 2 grados de libertad 
E. DECISION: 
Como: │Xc│ = 77,382     │Xt │= 9,488 según tabla (4 grados de libertad); 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Concluyendo así que la medida en que influye el estrés SI es 
significativa   en   el   desempeño   laboral   de   los   docentes   de   la 
Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el 2018. 
.
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4.4. APORTACION TEÓRICO – PRÁCTICA 
 
El presente estudio o la investigación se identificaron dos variables 
que fueron el estrés y el desempeño laboral; donde se aceptó la 
hipótesis alterna la cual estableció que influye de forma deficiente el 
estrés en el desempeño laboral de los docentes de la <UTEA de 
Abancay. 
Los resultados mostraron una situación influyente de la primera 
variable respecto al desempeño laboral de los docentes, en donde los 
resultados según la misma la prueba de hipótesis de tabla de 
contingencia o tabla estadística cruzada reafirma la hipótesis alterna, 
el cual tiende a describir que existen una serie de situaciones 
influyentes como los niveles y factores de estrés, asociadas al 
rendimiento laboral del desempeño y de la inasistencia. 
 
 
 
García, Gelpi, Cano y Romero (2009) afirman que: “El estrés como 
un componente situacional, donde el primer lugar es el nivel de estrés 
laboral depende de las condiciones de trabajo, distintas condiciones 
de trabajo redundan en niveles distintos de estrés”.  
 
El nivel de estrés que se experimenta depende de manera decisiva de 
los recursos psicológicos de los disponibles para hacerle frente. Otro 
factor también es la inestabilidad temporal en donde el nivel de estrés 
laboral experimentado cambia a lo largo del tiempo. Para finalizar la 
dimensionalidad deseada por esta perspectiva se entiende como un 
estado al que se está sometido en cada momento como un todo, la 
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posición en donde se sitúa cada persona en esa dimensión se 
encuentra sometida a diferencias individuales y variaría a lo largo del 
tiempo.
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CONCLUSIONES 
 
Primera.  “De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 
procesamiento de la información respecto del estudio 
efectuado se concluye que la medida en que influye el estrés 
si es significativa en el desempeño laboral de los docentes de 
la Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac en el 
2018”. Se ha probado la hipótesis siendo para el cruce de 
variables │Xc│ = 77,382     Xt  │= 9,488 según tabla (4 
grados de libertad); se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
 
 
 
Segunda.  Así mismo cabe manifestar que se afirma que el nivel de estrés 
que presentan los docentes de la Universidad Tecnológica los 
Andes de Apurímac, es regular en el desempeño laboral, 
situación que se manifiesta con relación a las características 
emocionales, cognitivas y del mismo modo el aspecto 
fisiológico. 
 
 
 
Tercera.  Por los resultados obtenidos también se concluye que el 
nivel de influencia de los factores del estrés que afectan la 
Salud de los docentes de la Universidad Tecnológica los 
Andes de Apurímac, es significativa en el desempeño laboral; 
situación que denota las características de  referidas a la 
tensión, a la irritabilidad, al cansancio, desconcentración, 
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confusión. Preocupación, el aspecto gastroenterológico, 
dermatológico, cardiovascular y el respiratorio. 
 
Cuarta.    Se   concluye   que   influye   significativamente   el   estrés   
que presentan  los  docentes  de  la  Universidad  
Tecnológica  los  Andes  de Apurímac en el rendimiento del 
trabajo, siendo la asistencia, puntualidad, el dictado de 
sesiones etc. 
 
 
 
Quinta.  Finalmente se precisa  que existe una influencia significativa 
entre el estrés que presentan los docentes de la  
Universidad Tecnológica los Andes de Apurímac y la 
asistencia laboral; manifestándose en las amonestaciones, 
llamadas de atención, el descuento de haberes etc.
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SUGERENCIAS 
 
 
Primera:    Se   recomienda   a   las   autoridades   universitarias   que   es 
importante la implementación de planes y programas sobre la 
influencia que tiene el estrés en el desempeño laboral a fin 
de poder disminuir los índices de relación entre ambos y de 
esa manera dar un seguimiento específico a cada docente. 
 
 
 
Segunda.  A mismo los docentes deben de asistir a sesiones que 
organiza la universidad a través de la proyección social a 
reuniones que tiendan a la relajación para que de esa manera 
sus índices de estrés sean controlados por ellos y en su lugar 
de trabajo, para crear así un mejor ambiente y por 
consecuencia elevar el desempeño laboral 
 
 
 
Tercera.  Desde luego también es preciso sugerir a las autoridades 
competentes de la UTEA efectúen pruebas constantes de 
estrés para determinar cómo se encuentran los niveles dentro 
de los docentes y de esta forma darle el seguimiento necesario 
a los resultados. 
 
 
 
Cuarta.  Así mismo a los directivos de la UTEA se les deben de otorgar 
formas creativas para evaluar al personal constantemente y 
elevar sus niveles de desempeño por medio de incentivos no 
económicos los cuales servirán para motivar a sus docentes.
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Quinta.   Finalmente  se  les  debe  de  brindar  capacitación  constante  
e incluso actividades recreativas con los docentes de la UTEA 
para implementar nuevas técnicas de trabajo y que el 
ambiente laboral sea más agradable, con ello se logrará 
reducir el estrés y el desempeño del mismo.
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Indicadores Valoración 
SI NO AV 
ASPECTOS EMOCIONALES 
Percibe ud. Un ambiente de tensión en su centro laboral    
Manifiesta ansiedad durante su desempeño laboral    
Muestra ud. Ira o rabia cuando percibe que su trabajo no es valorado    
Se irrita con facilidad ante la incomodidad laboral    
Se siente fatigado o cansado durante su desempeño laboral    
ASPECTOS COGNITIVOS 
Tiene problemas de memoria    
Se desconcentra en sus quehaceres laborales    
La inestabilidad emocional le crea confusión en sus actividades.    
Se siente preocupado cuando no le salen bien las cosas    
ASPECTOS FISIOLOGICOS 
Presenta trastornos respiratorios.    
Muestra trastornos dermatológicos    
Posee trastornos gastrointestinales    
Presenta trastornos osteomusculares    
Muestra trastornos cardiovasculares    
Presenta otro trastorno    
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO  2 
ANEXO
 
 
UNIVERSIDAD ANDINA                                                                       ESCUELA DE POSGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ                                                        MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN 
JULIACA 
 
 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
Valoración:  SI = 2   A VECES= 1  NO = 0
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CUESTIONARIO 
 
 
 
1.  Considera ud. Que la asistencia a su centro de trabajo o laboral es: 
 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
2. Percibe ud. Que la puntualidad es un indicador que denota un 
desempeño laboral, luego lo considera como: 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
3.  Las relaciones interpersonales en el área, basados en el respeto, la 
responsabilidad, la solidaridad y la confianza mutua. En nuestra 
organización es: 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
4.  Colabora  en  la  solución  pacífica  de  los  conflictos  que  afectan  la 
gestión institucional. Luego considera que es: 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
5.  Percibe que la relación afectiva y armónica con sus compañeros de 
trabajo es:
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a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
6.  Su  labor  de  docente  en  el  dictado  o  desarrollo  de  sesiones  de 
aprendizaje es considerado por ud como: 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
7.  El control de las Inasistencias en la institución donde labora es: 
 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
8.  La  forma  de  las  amonestaciones  por  incumplimiento  de  su  labor 
docente lo percibe como: 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
9.  Las  llamadas  de  atención  por  inasistencia  a  la  institución  su 
procedimiento considera que es. 
a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                    (  ) 
 
10.Es correcto el descuento que se ejecuta por inasistir frecuentemente. 
 
Luego su procedimiento se considera como:
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a)  Bueno               (  ) 
 
b)  Regular             (  ) 
 
c)  Deficiente                   (  )
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Anexo 3 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿En  qué  medida 
Influye   el   estrés 
en  el  desempeño 
laboral     de     los 
docentes    de    la 
Universidad 
Tecnológica      los 
Andes               de 
Apurímac   en   el 
2018? 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
 
¿Cómo  influye  el 
nivel    de    estrés 
que presentan los 
docentes    de    la 
Universidad 
Tecnológica      los 
Andes               de 
Apurímac   en   el 
desempeño 
laboral? 
¿Cuál  es  el  nivel 
de   influencia   de 
los   factores   del 
estrés que afectan 
la   Salud   de   los 
docentes    de    la 
Universidad 
Tecnológica      los 
Andes               de 
Apurímac   en   el 
desempeño 
laboral? 
¿Cómo  influye  el 
estrés              que 
presentan         los 
docentes    de    la 
Universidad 
Tecnológica      los 
Andes               de 
Apurímac   en   el 
rendimiento      del 
trabajo? 
¿Cuál es la 
influencia del 
estrés que 
presentan         los 
docentes    de    la 
Universidad 
Tecnológica      los 
Andes               de 
OBJETIVO 
GENERAL 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
INDEPENDIENTE TIPO 
Básica 
NIVEL   EXPLICATIVO 
DISEÑO 
EXPLICATIVO CAUSAL 
MÉTODO 
Científico 
POBLACIÓN 
Constituida   por   docentes 
de la UTEA Apurímac 
 
MUESTRA 
No es probabilístico 
Docentes  de  la  E  P  de 
Enfermería 
 
TÉCNICAS 
 
-  Cuestionario 
 
INSTRUMENTOS 
-  Encuesta 
Determinar       en 
qué           medida 
influye  el  estrés 
en el desempeño 
laboral    de    los 
docentes   de   la 
Universidad 
Tecnológica    los 
Andes              de 
Apurímac   en   el 
2018. 
La   medida   en   que 
influye  el  estrés  es 
significativa    en    el 
desempeño     laboral 
de los docentes de la 
Universidad 
Tecnológica           los 
Andes  de  Apurímac 
en el 2018. 
 
Estrés     de     los 
docentes. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
DEPENDIENTE 
Describir  el  nivel 
de  influencia  del 
estrés             que 
presentan        los 
docentes   de   la 
Universidad 
Tecnológica    los 
Andes              de 
Apurímac   en   el 
desempeño 
laboral. 
Analizar  el  nivel 
de  influencia  de 
los   factores   del 
estrés             que 
afectan  la  Salud 
de  los  docentes 
de la Universidad 
Tecnológica    los 
Andes              de 
Apurímac   en   el 
desempeño 
laboral. 
Explicar             la 
influencia        del 
estrés             que 
presentan        los 
docentes   de   la 
Universidad 
Tecnológica    los 
Andes              de 
Apurímac   en   el 
rendimiento     del 
trabajo. 
Describir la 
influencia del 
estrés que 
presentan los 
docentes   de   la 
El nivel de estrés que 
presentan              los 
docentes      de      la 
Universidad 
Tecnológica           los 
Andes  de  Apurímac, 
es    regular    en    el 
desempeño laboral. 
El nivel de influencia 
de los factores del 
estrés que afectan la 
Salud        de        los 
docentes      de      la 
Universidad 
Tecnológica           los 
Andes  de  Apurímac, 
es significativa en el 
desempeño laboral. 
Influye 
significativamente   el 
estrés que presentan 
los  docentes  de   la 
Universidad 
Tecnológica           los 
Andes  de  Apurímac 
en el rendimiento del 
trabajo. 
Existe  una  influencia 
significativa  entre  el 
estrés que presentan 
los  docentes  de   la 
Universidad 
Tecnológica           los 
Andes de Apurímac y 
la asistencia laboral. 
 
 
 
Desempeño 
laboral 
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Apurímac   en   la 
asistencia laboral? 
Universidad 
Tecnológica los 
Andes de 
Apurímac   en   la 
asistencia laboral. 
   
 
